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| « E l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o m á s tar -
d e o m á s t e m p r a n o , por l a s b u e n a s 
o por l a s m a l a s , n o s d e v o l v e r á l a 
c o m u n i d a d d e n u e s t r o d e s t i n o h i s -
| t ó r i c o y l a j u s t i c i a s o c i a l p r o f u n d a 
q u e nos e s t á h a c i e n d o fa l ta .» 
J O S É A N T O N I O 
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s 
gl Comité rojo de 
provocar un grave 
p i o n e s a l s e r v i c i o 
p i e s v u e l a n s o b r e 
Barcelona intenta 
•conflicto europeo 
d e l o s m a r x i s t a s e s p a -
t e r r i t o r i o f r a n c é s c o n 
rirriinales p r o p ó s i t o s , p a r a v e r d e e v i t a r l a 
v i c t o r i a [ d e l F r a n c o 
m a n i o b r a ,3 nueva 
, 5 r o j o s , c o n a v i o n e s c a m u -
j q s c i é n a c i o n a l e s h a c e n 
. ¡e to d e u n a n u e v a a g r e s i ó n 
a l t e r r i t o r i o f r a n c é s 
ta del Estado Mayor de S. E . E l Generalís imo 
de las not ic ias p u r o j o s , c u y a e j e c u c i ó n p s r m a n e c i o 
^en la prensa f r a n c e s a so- a p l a z a d a p o r l a s o p o r t u n a s c í e n u n 
\ ¡ eva a g r e s i ó n a l t e rr i tor io c ias que n u e s t r o G o b i e r n o h a b í a 
¡s por unos aviones gr i se s , hecho de t a l p r o p ó s i t o d e s c u -
briendo l a e x i s t e n c i a de v a t i o s 
av iones r o j o s , c a m u f l a d o s de n a -
c ionales e n F i g u e r a s . 
H o y h a c c m Q s , p ú b l i c a s o t r a s 
a g r e s i o n e s p r e p a r a d a s , que l o s r o 
j e s p r e t e n d e n l l e v a r a cabo con-
t r a b a r c o s f r a n c e s e s , c o n a n á l o g o 
desarrollaron e n l u g a r e s fin, s igu iendo a s í l a t á c t i c a a n u n -
del Paralelo de B a r c e l o n a , c i a d a p ú b l i c a m e n t e p o r e l gobier-
a sólo avión se h a a c e r c a d o no r o j o , de que a l v e r s e p e r d i d o s , 
os de 100 k i l ó m e t r o s de l a d e s e n c a d e n a r í a n con s u s a g r e s i o -
cwnada frontera. nes l a g u e r r a e u r o p e a , 
edcafirmaise se t r a t a de u n a A 6 d e j u n i o de 1938. 11 A ñ o 
maniobra de los cabec i l l a s T ú u n f a l . , i ., 
l0 Mayor del G e n e r á l í 
e tonstar de l a m a n e r a 
aica y rotunda , que los 
nacionales no se h a n 
a l a - k ' e n t e r a h i s p a -
^ a, y todas, s i n que u n 
se e x c e p t ú e , l a s acc io -
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiH 
P A K T E O F I C I A L D B 
5 ROJOS A T R A V I E S A N 
«CTERA F R A N C O - E S P A -
Ñ O L A 
-La agencia Havas facilitó 
ora de la tarde la - siguiente 
iPcrpignan—A las once y ocho minu 
mañana de hoy, unos aviones 
lidad desconocida, volaron so 
i Ctrdaña francesa, avanzando has-
a cuatro kilómetros de Bourg 
rtlleria antiaérea francesa entró 
atañiente en acción y rápidamen-
nostró cierto desorden en los apa 
que evolucionaban en grupos de. 
r tué imposible la identificación, 
í volaban a más de tres mil metros 
pantos, que no lanzaron ningu-
P * - volvieron a salir en direc-
f-1»Barcelona." 
11,05 Que la propia Agencia 
*e en su noticia una frase ro 
reveladora. Los aviones ro-
• o de la provocación, salieron 
^""iHiiiiuiimin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
^ atentados c o n t r a los 
^ del control, a l a c o m -
' ^ ^ k h l a r d " , a l m e r -
^ "Barletta" y de la^ es-
Nr Uc p^rbere comet idos 
^ j o s , fueron d e n u n -
. 1̂ immdo por la E s p a -
. a todas l a s m a q u i n á -
is . J tenebrosidades de 
j ^ ^ 0 0 ^ y m a r x i s t a s , l a 
¿ T * *5 la E s p a ñ a U n a , 
Libi no se h a r á 
i é á i á 
volando en dirección a Barcelona. Y es 
to no hace más que confirmar la nota 
del Estado Mayor del Generalísimo E r a n 
co, que publicamos en este mismo nú-
mero. 
-EL P R E S I D E N T E D E L G O B I E R N O 
F R A N C E S S A L E P A R A L O S P I R i - 1 
N E O S I 
Paris, 6,—Esta tarde, a las 15 horas, 
el presidente del Consejo, Daladier, sa-
lió del aeródromo de L e Bourget con 
dirección al mediodía francés, para po-
nerse en contacto con las autoridades 
militares del departamento de la región 
pirenaica, con motivo de la violación 
del territorio francés, realizada por nue 
ve aviones procedentes de la España 
roja. 
• del Cuartel General del G e n e r a l í s i m o , correspondiente al d í a de hoy: s 
E n el frente de Cata luña , sector de Sort , fueron rechazados algunos E 
^ intentos de ataque que el enemigo r e a l i z ó durante la noche ú l t i m a contra = 
= nuestras posiciones de Piedras Aolo y cota 1J>60. = 
^ F-n et frente de Teruel , ha sido contraatacada nuestra l ínea en algunos E 
H puntos, siendo e n é r g i c a m e n t e rechazados todos los contraataques cen = 
EE grandes pérdidas para el enemigo, que ha dejado abandonados «unos 150 E 
E c a d á v e r e s . E 
H F n Ies d e m á s frentes, s in novedsdes dignas de msfcic'ón.' 
= Salamanca, 5 de junio de 1938. Segundo Afio Triunfal . De orden Üo. E 
E S. E . E l general jefe de Es tado Mayor , Francisco Atartín Moreno» E 
| Día 6 | 
S S i n novedades dkrnas de m e n c i ó n en los frentes de los e j é r c i t o s . E 
E Salamanca. 6 de Junio de 1938. I I A ñ o Triunfal . De orden de S. E . , et | | 
H General Jefe de Estado Mayor , Francisco M a r t í n Moreno. E 
llliilllliliillillllliiililllilillilliiilllillillir 
" L E T E M P S " A C U S A A L O S Q U E 
Q U I E R E N P R O V O C A R L A 
G U E R R A 
I Paris, 6.—Empieza a creerse de mane 
ra expresa que los incidentes aéreos en 
la frontera franco-española, no son de-
bidos precisamente a la aviación nacio-
. . . . , u \ '1 cura por todos los medios provocar un nalista, sino que hay-que ñuscar los cul 1 . . 
conflicto internacional, buscando vanas 
circunstancias que les sean favorables 
para provocar una guerra mundial o 
que aleje la de 
V e n l a g u e r r a d e " 
f i n i t i v a m e n t e 
p e r d d a 
E l titulado gobierno de Barcelona ve 
perdida la causa definitivamente y pro 
I pohles en otro lugar. Es ta nueva tendencia de la opinión pú 
blica francesa se percibe claramente en 
un artículo de " L e Temps" de hoy 
que pide al gobierno francés que realire 
una minuciosa investigación y una ac-
c ión enérgica contra ciertos medios que 
continúan haciendo todo lo posible para 
fomentar la guerra civil española y pa-
ra hacer fracasar toda tentativa de paz 
en Europa. 
D A L A D I E R , E N L A F R O N T E -
R A F R A N C O - E S P A Ñ O L A 
T o u l o u s e , 6 . — E s t a t a r d e , D a l a -
dier a t e r r i z ó en el a e r ó d r o m o de 
F r a n c a s a l s e n ' los a l r e d e d o r e s d e 
T o u l o u s e , a c o m p a ñ a d o d e l j e f e 
del gabinete de l a d e f e n s a nac io -
n a l y de o t r o s a l t o s j e f e s m ü i t a - » d a d e s e n e l Q u a i d ' O r s a y , s i n 
r e s f r a n c e s e s . q u é h a s t a e l m o m e n t o se s e p í } n a -
F u é s a l u d a d o e l m i n i s t r o de l a d a de lo t r a t a d o . 
G u e r r a y - P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o lillllillitlIllinílHIlilllillilliniiilunillKIIIIinilllUItlIiini 
n ej cuanto menos europea 
rnota inevitable. 
¡ E l Gobierno de la España Nacional 
viene denunciando a diario que lo que 
pretenden los rojos es precisamente la 
guerra europea, la que constituye su úl 
tima esperanza, siguiendo así las inspi-
raciones de Moscú. Amenazas que se 
han atribuido a la España Nacional con 
tra los paises simpatizantes del gobierno 
de Barcelona, la campaña sobre inter-
venciones extranjeras que pone en pcii 
gro la seguridad de los paises de Euro 
L O S E M B A J A D O R E S D E B E R -
L I N Y R O J O , R E C I B I D O S P O R 
M . L E B R U N 
|\ P a r í s , 6 . — E n r e l a c i ó n c o n e l 
b o m b a r d e o de t e r r i t o r i o f r o n t e -
' r i z o f r a n c é s e l P r e s i d e n t e de l a Pa. las agresiones contra buques amigos 
• R e p ú b l i c a , M . L e b r u n , r e e t b i ó e n de la España Nacional y el vuelo de 
' e l d í a de a y e r a s u e m b a j a d o r e n aviones rojos sobre territorio francés, 
L o n d r e s y h o y a l de B e r l í n y l a son las principales facetas de las cam 
' E s p a ñ a R o j a . 
1 L o s d o s ú l t i m o s , a s u vez , se 
' e n t r e v i s t a r o n c o n a l t a s p c r s o n a l i -
por e l g e n e r a l M e n a r d , q u e m a n -
d a l a 17.a r e g i ó n y p o r o t r a s per -
s o n a l i d a d e s de l a z o n a de l a l to 
G a r o n e . 1 . 
D e s d e T o u l o u s e , m a r c h ó e l P r e 
s idente h a c i a l a c i u d a d d e F o i s y 
A i x Ies T h e r m e s , l l egando h a s t a 
e l l u g a r d e l inc idente f r o n t e r i z o , 
a c u a t r o k i l ó m e t r o s de B o u r g M a -
d a m e . 
7 M a ñ a n a r e g r e s a r á e l S r . D a L i -
diee a P a r i s . . . ^. . 
E & p a ñ a v iene a d i a r i o de-
n u n c i a n d o los c r i m i n a l e s mar-
n e j o s d e l o s r o j o s e s p a ñ o l e s 
y de los conuan i s ta s f ranee -
sen p a r a p r o v o c a r u n a gue-
r r a e u r o p e a y e v i t a r e l de-
r r u m b a m i e n t o de l a r e p ú b l i -
c a b a r c e l o n e s a . 
N a d a n i n a d i e p o d r á e v i t a r 
e l t r i u n í o ind i scut ib le de los 
pañas dictadas por la masonería y el co 
munismo internacional, para evitar el 
triunfo de la España auténtica. 
E l domingo por la 
m a ñ a n a , aviones, rojos, pintados de 
gris, volaron por el interior del .te-
rritorio f r a n c é s , dejando caer sus 
bombas con la exclusiva i n t e n c i ó n de 
haer m á s patente la v io lac ión de la 
frontera francesa, y átlIbu!k"1no5 a 
nosotros criminales p r o p ó s i t o s . 
Estos manejos tienen precedentes- en 
palabras de los cabecillas de Barcelona 
y de Prieto, que a n u n c i ó en P a r í s que 
al verse perdidos, ape lar ían a toda 
1> 
C u a n d o e n c u e n t r o a P é r e z 
t r é m u l o , v a c i l a n t e , l a m i r a d a 
a n c h a y p e r d i d a — s e acoge a m í 
c o n d e s e s p e r a c i ó n de n á u f r a g o 
a u t é n t i c o . S u s dedos l e c o r r e n 
r ^ j b r a z o en u n a c r i s p a c i ó n q u e 
m e d a ñ a . Y que m e s o r p r e n d e . 
P o r q u e m i a m i g o P é r e z , es 
u n o de lesos s e r e s inasequ ib le s 
a l a i r r i t a c i ó n . S u m ó r b i d a en -
v o l t u r a , a i í l a de t a i m a n e r a s u 
s i s t e m a nerv ioso , que a d u r a s 
p e n a s p e n e t r a n e n é l l a s a g u d a s 
e s p i n a s que h a c e n b r i n c a r los 
n e r v i o s . I 
L a s m a y o r e s brusquedades 
c h o c a n c e n t r a l a b l a n d a e i m -
penetrab le c o r a z a que le r e c u -
b r e y (p.lií se e m b o t a n , se d i s u e L 
v e n , s e a h o g a n — ¿ a l g o d ó n , n u -
b e ? — ) 
A s í b c o n q u i s t a de I t a l i a , 
que d i v i d i ó a l m u n d o e n dos 
b a n d o s a r d i d a m e n t e b e l i g e r a n -
t e s — a b i s i n i o s y f a s c i s t a s — l e 
l l e g ó , como le a l c a n z a b a n todos 
los h e c h o s de a í g u r a s t r a n s c e n -
d e n c i a : a p a g a d o s , s i l entes , m a -
cizos:. E l C o m i t é de N o I n t e r -
v e n c i ó n , p ierde t o d a s u d i f í c i l 
p r e s t a n c i a e n m i a m i g o P é r e z , 
y a p e n a s s i a c i e r t a a re lac io -
n a r l o c o n e s c i n g l é s t u r i s t a que 
u n d í a v i ó i n e x p l i c a b l e m e n t e 
a b s o r t o ante , l a C a t e d r a l p r o -
v i n c i a n a . M i a m i g o P é r e z e s 
e s p a ñ o l c í e n poi^ c i e n — P é r e z y 
P é r e z — ¡ y q u é t r a b a j o le c u e s t a 
conyencers e de que E s p a ñ a e s -
t á desenredando l a m á s d i f í c i l 
m a d e j a de s u H i s t o r i a ! 
P o r e so m e i n q u i e t a y preveo 
e n s u a n t i c i p a c i ó n t r é m u l a y 
d e s e n c a j a d a e l a n u n c i o de u n a 
c a t á s t r o f e i n m e n s a , c a p a z d e 
e x c i t a r s u s o s e g a d a c i n a l t e r a -
ble i m p e r t u r b a b i l i d a d . 
— ¿ T e h a s c a s a d o ? — l e p r e -
g u n t o de pronto , her ido por u n 
fe l iz r a y o de i n s p i r a c i ó n y m i -
r á n d o l e fijamente. 
M i a m i g o P é r e z , m o d e r a el 
a p r e s u r a m i e n t o de s u paso . 
A f l o j a l a d u r a p r e s i ó r sobre m í 
b r a z o . A r r o j a , c o m o u n l a z o 
p a m p e a n o , l a m i r a d a e n s u t o r -
no, y h a b l a : 
— N o . N o m ^ he c a s a d o . T u 
m e conoces y s a b e s q u e p a r í ^ 
l l e g a r a l a e x a c t a c o m p r e n s i ó n 
de l A m o r , se p r e c i s a n nerv&os 
s u t i l e s y de f á c i l e s V i b r a c i o n e s . 
Y o , a p e n a s s í c o m p r e n d o e l 
a m o r c o m o o t r a c o s a que ese 
n i ñ o ciego, c o n a r c o , flechas... 
A l g o a s í : ' \ ¿ 
p t a s . 
so ldados 
F r a n c o . 
de l a de 
clase de recursos para provocar un 
conflicto internacional que fes salvara 
dí-naofragTO irrevitahlc . » 
( Y m e s e ñ a l a e l c a r t o n c i t o 
de prec io s de unos l indos z a p a -
tos de mlujer sobre Tin a m o r c i l l o 
miope . ) N o . N o m e he c a s a d o . 
E s a l g o peor. E l t r a n c e de m a 
y o í iangustra. D e vsCs p r o f u n d o 
sent imieno soc ia l . E s c u c l i a : 
x x \ ' 
¡ Q u é l á s t i m a ! . ; . Q u é d e s e p a 
r a m a ñ a n a el res to . 
P A G I N A 2 
M a r t e s 7 de j a n i o de 1038 
N O T A S L O C A L E S 
, , • - — ~ I Z 7 I Z Z 
éi r e c i b i m o s ^ m a ü a n a e, ^ f ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ S ^ 
A l c a l d e de l a c i u d a d , c a m a r a d a ( tes de l a h o . a s e ñ a l a d a . j t o s ^ d e s ^ ^ ^ 
G . R e g u e r a l , nos m a n i f e s t ó que D E S D E H O Y A C T U A R A N L O S 
p a r a e l p r ó x i m o domingo t i en í 
a n u n c i a d a s u l l egada a e s t a c i u -
dad , e l nuevo S r . Obi spo de l a 
D i ó c e s i s , por lo que a c t u a l m e n t e 
se e s t á n l l evando a cabo v a r i a s 
obras , p a r a que el r ec ib imiento 
sea t a n esplendoroso como se me-
rece . S e e l e v a r á n v a r i o s a r c o s p a -
r a este d í a a fin de a u m e n t a r e l 
e sp lendor que f o r z o s a m e n t e h a 
de t ener y p a r a c u y o logro, e l 
A y u n t a m i e n t o , s e g ú n m a n i f e s t a -
ciones de s u A l c a l d e , no r e g a t e a r á 
n i n g ú n es fuerzo . 
L a l l egada de l S r . Ob i spo ten-
d r á l u g a r de se i s a s iete de la t a r -
de. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que h o y 
c o m e n z a r á n l a s o b r a s de a m p l i a -
c i ó n de l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
P o r ú l t i m o nos d i jo que se h a -
b í a v i s to prec i sado a i m p o n e r l a s 
m u l t a s s igu iente s : 
D e ciento c i n c u e n t a pesetas , a 
L i n o S u á r e z , p o r i n t r o d u c i r en e l 
P a r q u e M u n i c i p a l , p a r a p a s t a r , 
c iento c i n c u e n t a c a b e z a s de g a n a -
do l a n a r . 
O t r a de t r e i n t a y c inco pesetas , 
a J u l i á n A l o n s o , por p a s t a r en di -
cho P a r q u e s iete c a b e z a s de g a n a -
do. 
O t r a de c inco pese tas , por pas -
t a r u n a cabeza de g a n a d o de s u 
prop iedad , a Doir i ingo M a r t í n e z 
y a M a r í a M u ñ i z . 
O t r a de qu ince pesetas , por 
' P E R R E R O S 
A p a r t i r de hoy , e m p e z a r á n a 
a c t u a r los p e r r e r o s , p o r l a s ca l l e s 
de l a c iudad . 
E l p e r r o que c i r c u l o sue l to o s i n 
b c z a l , s e r á recogido y t r a s l a d a d o 
a l m a t a d e r o , donde s i e n e l p lazo 
de c u a r e n t a y ocho h o r a s no s o n 
recogidos por s u s d u e ñ o s , s e r á n 
asf ix iados . 
. A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
P a r a h o y e s t á n a n u n c i a d a s en 
e s t a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l , l a s v i s -
tas s i gu iente s : 
U n a , procedente del J u z g a d o de 
L a B a ñ e z a , por t e n t a t i v a de vio-
l a c i ó n , c o n t r a P a b l o C a s a d o , a l 
que d e f e n d e r á e l l e t rado S r . D e 
P a z ( D . S i m ó n ) . 
O t r a , procedente de l J u z g a d o 
de P o n f e r r a d a , c o n t r a M a n u e l P é 
rez , a c u s a d o de homic id io , y e n l á 
que a c t u a r á n los l e t r a d o s s e ñ o r e s 
R o a y T e j e r i n a . 
O t r a , procedente de l J u z g a d o 
de S a h a g ú n , po? in f ide l idad en 
cus tod ia de d o c u m e n t o s p ú b l i c o s , 
c o n t r a F l o r e n t i n o P r i e t o , y en l a 
que a c t u a r á - el l e t rado S r . S u á -
rez . 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
L E A R R E B A T A N U N A 
C A D E N A 
E n l a C o m i s a r í a de I n v e s t i g a -
c i ó n y V i g i l a n c i a , d e n u n c i ó A u r e -
l i n a D i e z G o n z á l e z , de 23 a ñ o s de 
edad , d o m i c i l i a d a e n P a d r e I s l a 
n ú m . 2, que c u a n d o se e n c o n t r a -
ba paseando con u n a s a m i g a s p o r 
l a cal le de O r d e ñ o 11, se le a c e r -
c a r o n v a r i o s m u c h a c h o s , en tro 
los que c o n o c i ó a F e r n a n d o F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , que v ive e n 
P u e n t e C a s t r o , qu ienes le a r r e b a -
t a r o n u n a c a d e n a y m e d a l l a que 
l l e v a b a en e l cuel lo . 
N I Ñ O S H E R I D O S P O R 
I M P R U D E N C I A 
E l domingo por l a t a r d e , en e l 
vec ino pueblo de F e r r a l , e n c o n t r á n 
dose j u g a n d o v a r i o s ch iquios , m a -
n i p u l a r o n c o n e l f u l m i n a n t e de 
u n a b o m b a que h a b í a n e n c o n t r a -
do c a s u a l m e n t e y a c o n s e c u e n c i a 
de l a e x p l o s i ó n , r e s u l t a r o n t r e s 
de el los con v a r i a s h e r i d a s . 
T r a s l a d a d o s r á p i d a m e n t e a ! a ) 
V I D A N A C I O N . 
s i n d i c a l i s t / 
A C I O N E S J U V E N I L E S A1 W • f \ 
Alonso 
que Alberto D¡ ' 
O ' ^ F e r r á n d * B « t t l , s j * 
O R G A N I Z A C I O N E S 
R e l a c i ó n de c á m a r a d a s que lberto i 
c a u s a r á n b a j a e n e s t a D e l e g a c i ó n R . pifiánj p' ¿ J ? ^ 
L o c á l de O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i - Aquilino p ¿ c ^ 
les, s i e n e l p lazo d é ocho d í a s , a 
c o n t a r de l 28 de m a y o , n o jus t i f i -
c a n s u p a r a d e r o . 
M a n u e l F e r n á n d é z * F e r n á n d e z , 
F a b i á n V i l l a , J o s é M a r í a P é r e z , 
M a n u e l F e r n á n d e z , F l o r e n c i o G a r 
c í a de P r a d o , M a n u e l G u t i é r r e z 
del C a m p o , C l e m e n t e A l o n s o , N i -
c o l á s A l o n s o , A n g e l G a r c í a D i e z , 
C a r l o s V á z q u e z G u s t a v o P i ñ á n , 
Carlos de Cos Y a m i g , Teodosio Gara-
chon, Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias V e r 
dos, Alfredo Oscar Garda , Lu i s F e r -
nández Zablura. 
Francisco Sáncher, José Ramón Loren-
to, Jesús Presa, Armando Callero F e r l D i e 2 ' j/™111110 ^ h e z , 
aández, Rufino Velilla, José Alvarez, J e - L a ' ran 'd Gonz^z, Fi 
y Cardin. Cari 
Hipól i to ^ r 
José 
F e m ^ o ^ 
la. José Alvarez An? 
« o González a ^ 0 0 ^ 
Iborra N.eto, Antonio ( ¿ ^ 
no Posadilla, Luis I W ^ 
tm Lobo. José A n t o n i a * 
1 r e ! 
C e 
iús Martínez, José V é l e z García, D a v i d ' F e r n á n d w r , 0 s F l e ^ 
Martin, José Morán, Francisco G a r a y * R , JT0sé 
i •"Ciares, Joaouín C • 
Pedro González, José Lui s Fernández , ! lsmaei Qon 
Eleuterio Diez Diez, Jesús Medina, M a - ' v :„- i t- ' 
«ex » igu , r a u 
auel Fernández, Victoriano Ordóñez O s , •p'a.lcfl- t», 
jFaustino Díaz Callado, Qo 
zaiez, José A n ¿ ^ 
stino FeroiftjJ 
t e s h e r i d a s : 
ma, Teodosio Garrachón, Jesús OrejaS, |guez U a T t ^ ^ ^ 
Die; 
idtz 
bustiano, Manuel de la Varga , Avelino ' cepunj-. j / " ' ' 
edad , v a n a s h e r i d a s de m e t r a l l a f,. XT. „ _ _ i f _ „ ^ . L . . . , t^_- ifesunclo López, j ^ q ^ 
jCanseco, Fernando Báez , Antonio H e - ' Cienfue?n<! V t rx0^e,̂ 0• ^ 1 
C a s a de S o c a r r o de e s t a c a p i t a l , Fernández Garda) Gaspar L l a m a „ t _ f s' i z r _ . 
es f u e r o n a p r e c i a d a s l a s i g u i e n - | reSf ^ d e n t í ñ Rodriguez. Angel Iglesia» j F e r n ^ ep 
'González. Florencio García, Miguel Re to Getinn Tnc¿ t " ^ 
A A n g e l A l v a r e z , de 10 a n o s de . 
« 1 « . Luis Blanco 
es |f¡ 
herir 
en l a m a n o , p i e r n a d e r e c h a y en 
j López, Nicanor Martínez, Manuel F e r - , L u i s Suárez 
, nández, Alejandro Fernández Cuervo,! sé Cam'a w . '̂ ,onso 
e l v i entre . E n g r a v e e s tado f u é _ , . * . . , > , ! U cia banchez. Máximo 
E n l a s a l a de a u d i e n c i a de_este t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . |Tomas Ares Ares' Jose Luis Menendei R t - . . n . . . . . ^ 
J u z g a d o , se c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a A D a n i e l A l v a r e z , de se i s a ñ o s 
u n j u i c i o de f a l t a s , c o n t r a L e ó n - . d e - h e r i d a s de m e t r a l l a e n e l m u s -
p a s t a r t re s c a b a l l e r í a s de s u pro . j riña Z a p i c o F e r n á n d e z , de 24 i0 y b r a z o d e r e c h o ; e n es tado le 
p iedad en el m i s m o Pai 
c ipa l 
O t r a de ve int i c inco pesetas , a 
R e y n e s í n V á z q u e z , que v ive en 
O r d o ñ o I I ; n ú m . 33, ppr r o m p e r 
r a m a s de los á r b o l e s . 
O t r a de ve int i c inco pesetas , a 
F é i i x Moreno , p o r . s u b i r s e a los 
á r b o l e s , d e s t r o z á n d o l e s . 
O t r a de ve int i c inco pesetas , á 
F o i l a n a B e r m e j o , p o r v e r t e r 
a g u a s u c i a a l a v í a p ú b l i c a . 
D s c inco pese tas , a V i c e n t e O r -
d ó ñ e z , por d e j a r s u h i l a abando-
n a d a u n a ' c a b a l l e r í a en l a v í a p ú -
b l i c a ; a F r a n c i s c o 'Morat i e l , L i 
m u ñ í - j a ñ o s de edad, que m a l t r a t ó de pa- ve pag5 a l H o s p i t a l . 
| l a b r a a M a n u e l a F e r n á n d e z G a r - A M e l c h o r A l v a r e z , de ocho 
c í a , de s e s e n t a y c inco anos . a ñ o s , de h e r i d a s de m e t r a l l a en l a 
Se c o n d e n ó a l a L e o n c i n a a l a p i e r n a . y m u s l o izquierdo, de c a -
pena de c inco pese tas de m u l t a y r á c t e r leve. - P a s ó a l - H i s p i t a l . 
cos tas or ig inadas . 
R E G I S T R O C I V I L 
N a c i m i e n t o s . — G u i l l e r m o B a l -
C A S A D E S O C O R R O 
E n este b e n é ñ e o e s t a b l e c i m i e n -
to f u e r o n c u r a d o s : 
b u e n a D i e z , h i j o de A t i l a n o y A m - ! J o s é C a r b a l l o , de c u a t r o a ñ o s , 
paro, que v iven e n el b a i r i o de que v ive e n el B a r r i o de S a n E s -
V a l d e l a m o r a teban, de u n a h e r i d a inc i so con-
— H o n o r i n o E s p i n o s a L ó p e z , t u s a en l a frente , p r o d u c i d a por 
h i jo de H o n o r i n o y E m m a , que u n a c a í d a , 
v i v e n e n R e n u e v a n ú m . 22. 
nnel Blanco Ordoñez. Inoc 
Rey, Carmelo Oria Ciírán, Lisardo Fer i Aller, José L S «nao 
nández Vigi l , Angel Fernández Vigi l , I A . Recas, Javier S 
José Boiito Diez, Manuel Martinez Car 
los Singer, Salvador Díaz , José Luis 
Diez González. 
Alejandro Rodríguez, Luis Pérez , Ce-
cilio Ares, Herminio Sánchez. Luis Fer 
nández Sánchez, Santiago Alonso,' A u - ' Triunfal .—El Delegado V o c l l it 
aez ^ la M a J 
Srárez, Eduard-
rez, Jose Martínez. 
Por Dios, España y 
Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: A r r i b a Es-, 
León, 28 de mayo de 1938. (fll 
D e f u n c i o n e s . — S e c u n d i n o P é r e z , 
s a n d r o R o d r í g u e z , S e r a f í n S i e r r a , !de t r e i n t a y d o s . a ñ o s ; I s i d r o M a r -
R o m u a l d o F l ó r e z , A n t o n i o Me- i t í n S á n c h e z , de 2 7 ; A n t o n i a G o n -
n é n d e z , V i c e n t a M á c e l a y N i c o l á s | z á l e z L e a n c a , de 4 8 ; P e d r o G o n -
L á i z , por c i r c u l a r c a r r o s de s u z á l e z A n d r é s , de 20, y A i t u r o Pe-
propiedad, s i n los f r e n o s c o r r e s - . r e z G o n z á l e z , de 22. 
pendientes . 
O t r a , de c i n c u e n t a pesetas , a 
M a r t i n A l v a r e z , que v i v e e n l a 1 
cal le del P o z o n ú m . 15, por c o m - I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d é V i g i l a n -
A P R E S E N T A R S E 
S e r u e g a la p r e s e n t a c i ó n en l a 
H U E V O S 
Muy frescos a precios de tasa 
en la Huevei ía 
L A P A B á M K S A . 
Avenida P. Isla, 11 Teléfono 1 1 7 5 
- L E O N -
niminiiiiiiiiuiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiin 
Tftiisrftt do E«peciandsd«t EldotrteM 
Eleotridad del Automóvil s Induitrlsl 
Bcblnsjes sn {«narsl. EsiaolOn auto-
rizada da la gatería OXIVOL. 
Ttléfono f a H * ) r « e 1467 t l o f t z a r d e T o l e d o , f « 
• L B O U -
O P P E L 
I a c c a a o r i o f e n ( « t e r a i 
ESTACION DE ¿EMQRASB 
SEPARACfONEi 
A n d r é s F e r n á n d e z , de 12 
a ñ o s , que v ive en A r c o de l a s -Ani -
m a s n ú m . 29, de u n a h e r i d a i n -
c i sa , leve y c a s u a l , en l a m a n o 
d e r e c h a . 
— E l a d i a R o d r í g u e z , de 43 
a ñ o s , a l a que se le p r a c t i c ó l a ex-
t r a c c i ó n de u n a a g u j a , de l a m a -
no d e r e c h a . 
S u es tado es leve. P a s ó a s u do-
mici l io en l a c a i r e t e r a de Z a m o r a . 
h N S T A L A O O N i ^ 
E L É C T R I C A S 
? M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g e n e 
> r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o * 
\ C A S A S O L I S \ 
\ B a y ó n , 8 - L E O N « T e r ó 1 S 9 2 ; 
T e l e s f o r o H r l s d c 
Afni8cén de ColonVes 
G i l y C a r r a s c o , 6 , - T e l é f o n o 1511 
L e ó n 
A. BALBUENA PEREiBA 
Clínica Dental 
O r d o ñ o 11,7, p r i n c i p a l 
T a l ó f o n o 1 7 2 0 L E O N 
F O T O G R A B A D O L I B E R T A D 
L I N E A D I R E C T O F O T O L I T O S BICOLO! 
Santa María, 2 VALLADOLII 
católicos 
ijí el do 
a les bri 
en la Col 
Icniimioncs ( 
.. mái 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 17581 
Servicio completo de entierros 
Furgón Automóvil para 
T R A S L A D O ; 
Precies económi 
j , cuyo cap 
dióle '<\ n» 
servicios 
la Ciencia 
wv x w-vw v% \%\v 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
L E O N - í -
f » f** q i ¡i 
C , u n i »once 
Teléfono 152 ^re |s¡ 
. -«.xxw^xxxx-xxvx-.xxxxxxxxxxxvxxv»**'», , xx^.vxxvw.xx 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
Inetepsndenoft, 19 
L E O N 
Taléfcne { Q l l 
Ttiáfono 173fl 
, X^^X^^XX^X XX xxxxxx-vxx % 
\ CAMISERfA PERFUMERIA \ 
1 C A S A P R I E T O 
j ARTICULOS PARA REGALO 
Fábrica da Harinas 
" L A M A R A G A T A * ' 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
a s t o ' r G A 
E L M A S E J á L E C T O - B U M E J O R 
••vxxxx.xx.xv^^x/x'w vx^xxxx^xxx^xxxxxxxxxxxxx-»-v\N> , 
i l l a f r a n ^ 
A b M n C E N E S R i ü R U E J l 
FERRETERÍA al por mayor dstal! 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
M a r H n e z y C a s a s ( S . e n ( 
m L E O Ordoño I I , núm 18 T e l é f o n o 1520 
kxxxxxvx«* 
M A N T E Q U E R A L E O 
L £ 0 
Venta; 
I s a 
f e l i n o 
;' Miguel 
• e m a ^ 
o Sáe 
Eloy AI^ 
. eruel. AmooT^ 
"llano, T p ^ ^ 
•z' Francisco K 
Antonio ¿ 2 ¡ 
" uden50 A h t o T 
Antonio Goozsu 
Luis B e r n a / ^ 
Antonio Aga? 
Sánchez, / T ^ 
González, p, 
^ ^ o s Fleti,, 
osé Gonzálp, . 
oaqum Gonzá] 
ilez' José AntoJ? 
'austino Femia^^ 
2 Callado, Gonau 
J0S¿ Moreiro, J ^ l 
Fernandez Mielgo 
,sé Luis Blanco i 
Jua° Antonio, 
José E . Alonso Cĉ  
chez, Máximo SLn¿ 
Ordoñez, h o c ^ 
U Sáez de la Mat,. 
her Suárez, Eduardo 
"tínez. 
España y su ¿ J 
licalista. 
raneo: ¡Arriba é w 
e mayo de 193a | 
Delegado Local dt 
O A 
ftlaríos "7 de j u n i o de 1938 P A G I N A 3 
1 e s t a b l e c i m i e n t o d e l a ^ - - 0 1 0 ^ ^ 
C o m p a ñ ' 3 ^ 6 J e s ú s 
E n a c c i ó n d e g r a c i a s 
3 E R T 4 D 
S BICOLOB 
rALLADOLlO 
3 f í E S 
eléfono 1758 
S L A DOS 
s económi 
, tuvo lugar el 
!.j de acción de gra-
, .-uniente de ^a 
He J e s ú s en 
. to solemnizado 
. de nuestra P a -
• sin0) ya. que s-e 
-or de esta insigne 
STj profundo espa-
«Icria de haber 
vascongado, su 
•ón se refiere aun 
3 la memoria de la 
Ío=os hijos de San 
,ia d é Santa M a r i -
ití'nia, así como en 
bien conocida y 
s la labor a p o s t ó -
t ,;c muchos a ñ o s 
;cerse en la clau-
. en ei pulpito y en el 
su actividad, su celo j 
eaciones marianas, et-
' ~ recordar con car iño 
' ¡r la modestia de los pre-
los citamos), a los Padres 
Arroyo Partearroyo, 
4- Castro, Gutiérrez, e t c é -
ticular, por esta C o m p a ñ í a , seria lar-
g u í s i m o enumerarlos. 
Terminado el s e r m ó n , se c a n t ó un 
solemne T e - D c u m , y d i ó la bendi-
c ión con el S a n t í s i m o el I lus t r í s imo 
S e ñ o r Gobernador E c l e s i á s t i c o , asis-
tido de los profesores del Seminario 
don Vicente del Amo y don Secun-
dino S á n c h e z . 
E n el presbiterio se hallaban las 
banderas . de la Juventud Cató l i ca 
Masculina y Femenina, y las de la 
Juventud Mariana, as í como la nacio-
nal de é s t a . 
L a función fué muy interesante y 
devota. Asistieron d i s í ' n g u x l a s per-
sonas, entre eiias el s e ñ o r Alcalde, 
delegados de H a c i e m í a y Trabajo^ 
gestores de la D i p u t a c i ó n , conceja-
les, etc., etc. Se repartieren muchas 
estampas recodatorios. 
T á n t o los caballeros de la "Virgen 
del Camino por la func ión , como los 
padres j e s u í t a s , fueron muy felicita-
dos. 
d e l a s c i e n c i a s 
C e l e b r a r á e n a g o s t o s u X V C o n g r e s o 
e n S a n t a n d e r 
L a Asociación Española para el pro 
gres® de las ciencias, celebrará en agos 
to su X V Congreso en Santander, cuyo 
congreso no pudo celebrarse en septi^m 
bre de 1936, en Sania Cruz de Tenerife. 
'Constituirá este congreso la primera ma 
nifestación en su género de la labor cul 
Cuarto. —Ciencias naturales. • 
Quinto.—Ciencias sociales. 
Sexto.—Histeria y Filosofía. 
Séptimo,—Medicina. 
Octavo.—Ingeniería y Arquitectura. 
Podrán inscribirse en el Congreso, I03 
socios numerarios que figuren en la lis 
tural del nuevo Estado, que no quiere es ̂  ta del primero de enero de 1936 y que 
perar para darle a la total liberación i abonen 20 pesetas por las cuotas 
D e l e g a c i ó n d e l P a -
tronato d e H u é r f a -
n o s de l A r m a d e I n -
f a n t e r í a . - L e ó n 
Cumplimentando órdenes de la su- c-
ripridad se hace saber que en lo suce-
sivo e ínter in-se organiza el Patrona-
to de Huérfanos de Guerra, los de é v 
ta clase que lo eran con anterioridad al 
Glorioso Movimiento Nacional, queda-
rán afectos para el percibo de sus pen-
siones, a los Patronatos de las Artná* 
del territorio nacional. 
Coincidirá este acto c 
Salvador de Palat, 
teniliar y acogedora, me-
^ gratitud de los leoneses. 
M'católicos de la capital mos-
, así el domingo con su asis-
¡ les brillantes cultos cele-
s en la Colegiata. E n cuanto a 
Joniuniones en Salvador de P a -
1 más de quinientas, aun-
sabido que por la pequenez 
estes, casos mucfna 
comulgar. 
aniversario de la muerte del más comple 
to de los genios de la Montaña. y quizás 
de España, Menéndez y Pelayo, congre-
gándose así !qs concurrentes a los tres 
citados actos. 
E l Congreso admitirá trabajos referen 
tes a las ocho secciones, que comprende la 
xAsociación, a saber: 
Primero.—Matemáticas. 
Segundo.—Astronomía, Geodesia, Beo 
física y Geografía. 
Tercero.—Física y química. 
importantes declaraciones de! Conde Clano 
I t a l i a n o r e a n u d a r á l a s c o n v e r s a -
c i o n e s c o n F r a n c i a h a s t a q u e e l 
c o n f l i c t o e s p a ñ o l n o h a y a s i d o 
t o t a l m e n t e r e s u e l t o 
ue y Cuerpos a que pertenecían los- causan 
1937 y 1938 y los que no siendo socios.. y siendo sus ^ensiünes con ^ 
^ abonen la cuota de inscripción de 25 pese a\ Estado 
extranjeros organizado por el Mi;nrter j tas, por la que se les otorgará aquel ca-1 para acrec¡itar ei derecho al perdbo 
rio de Educación- Nacional y con el 20 ^ rácter durante le corriente año y se les ¿ e esías | £ n ¿ j ¿ n ¿ deberán llenar una 
enviarán ios tomos publicados del Con- ficha que se les ¿ ^ ¿ 3 en csta D J o -
greso' gación, solo a los procedentes del A r -
_ Los • congresistas podran tomar parte nia de Infantería, que ha de suscribir tai' 
en las reuniones ciewtííicas y también, ' madre. ¿¿ caso de fallecimiento tíc i&a 
o de hallarse en zona roja, presentará 
Roma, 5 .—El Code de Ciano, volv ió 
a entrevistarse en la tarde de ayer con el 
embajador de la Gran Bretaña, L o r d 
Pefth. . . . 
E n la entrevista, trataron varios pun-
tos de importancia internacional, sobre 
todo del problema español, tentativa de 
f mediación, etc. 
ernp'.o en 
se va a otros a 
n San Isidoro el s eñor 
^t] Je la Catedral, que hizo 
^gía de tan insigne y perse-
orden, cuyos santos, cuyes sa-
por sus portentosas virtudes^ 
ibrimicntos y ciencia dan brillo 
oria a la aguerrida milicia de 
. cuyo capitán, Ignacio de L o -
ei nombre, "militar", de 
servicios prestados a la Igle-
la Ciencia y a España , en par-
Se cree que Lord Perth se informó so 
bre las negociaciones franco-italianas. 
E l Conde de Ciano manifestó que el 
gobierno fascista no realizará las- conver 
saciónos con Francia hasta que el con-
flicto español no haya sido totalmente re 
suelto. 
IÍ¡IliIll!ll!lllIM!l!il!!ni!l!l!ra 
T r i u n f o d e l A r t e e s p a ñ o l 
E n l a E x p o s i c i ó n d e V e n e c i a 
Burgos, 5 .—En la manifestación ínter Franco", ha sido objeto de los mayores 
nacional de arte que constituye la E x -
posición Bienal de Venecia, ha sido pro 
clamada la gran categoría artística del pin 
tor español Zuloaga al concedérsele el 
primer premio en tan iitiportantísimo cei 
tamen. También el cuadro del pintor Pe 
dro Pruna, que tiene por tema "Los án 
geles en la muerte de un soldado de 
E G R 
Teléfono 1 5 
Industrial Comercial Pallares, S . A. 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n p e r s o n a ! e s p e c i a l i z a d o 
e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - N i q u e l a d o - L u -
b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
o n c e s o n a r i o oficia!,3 F O R D 
dre Isla, 19 
illafranea, 8 
E o N 
i 
elogios. , . 
E l mundo artístico que ha concurrid^ 
a la Exposic ión deVenecio ha quedado ad 
mirado de las obras presentadas por los 
representantes del arte español, consii 
tuídos, naturalmente, por verdaderos es 
pañoles, esto es por los- que representan 
la tradición gloriosa y artística de \i 
España que encarna y por la que lucha 
el Generalísimo Franco y la España au 
téntica. 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
E s c u e l a C h o f e r a 
E s c u e l a , a p r e n d i z a j e y e n s e ñ a n z a 
a b a s e de R e g l a m e n t o 
C o c h e p a r a e x á m e n e s 
M a n u e l D i e z ( M a n o l o ) 
C a s c a l e r í a , 9, 3 . ° o B a r E x p r é s 
A - 3 0 9 
mediante el pago de cuotas reducidas, 
que en su día sé fijen, a tomar parte 
en una excursión a las fábricas de leche 
de Pinilla. a Santillana, Cuevas de Alta 
mira y Forjas de Buelna y otra el cintu 
rón de hierro ed Bilbo, en cuya ciudad 
se dispersarán los congresistas 
Oportunamente se dará el programa 
detallado del Congreso. L a s compañía-
.del ferrocarril, concederán las habitúa 
les facilidades y rebajas de precios. E ! pía 
zo de inscripción terminará el Itimo día 
del mes de julio. 
Para el envío de cuotas, así como para 
cualquier consulta referente al Congreso, 
podrán dirigirse al secretario del mismo 
Instituto de Segunda Enseñanza, Santan 
der. 
certificado del nombramiento de tu'.or, 
que en último caso será solo v aledero 
hasta l a presentación de la madre, pre 
sentando igualmente documentos que 
acrediten pertenecer al referido organis 
mo de LTuérfanos de Guerra, antes -ilcl 
Golrioso Movimiento Nacional. 
Las Oficinas d esta Delegación, Caja 
de Recluta de León, número 56. 
León, 6 de junio de 1938. ( I I A ñ o 
Triunfal ) .—El capitán delegado del P a 
tronato, Manuel Pellitero. 
S a l u d o a F r a n c o 
A r r i b a E s p a ñ o l 
imimimnMimiinniinmiiiimnmtinnmMinimmmmmimmmiiiiimmmiimiimi^^ 
U n a c t o e m o c i o n a n t e 
C u a t r o h e r m a n o s , b a u t i z a d o s el m i s m o 
d í a ; t re s h a c e n la P r i m e r a C o m u n i ó n 
• E n l a ig l e s ia p a r r o q u i a l de S a n 
M a r c e l o , tuvo l u g a r , e l domingo, 
u n ac to s ignif icat ivo y conmove-
dor, que pocas vece s se h a b r á d a -
do, en p a r e c i d a s c i r c u n s t a n c i a s 
en n u e s t r a c iudad , de no s e r en d o ñ a V i c t o r i a P a n a d e r o de L ó p e z 
c i ó n por c u a n t o s p r e s e n c i a r o n l a 
c e r e m o n i a . 
L a n i ñ a m a y o r f u é a p a d r i n a d a 
p o r d o ñ a G u a d a l u p e y s u esposo. 
D e l a segunda , f u e r e n p a d r i n o s 
E L , M E J O R 
y ddtail 
JCCION 
( S . e n C 
L E O i 
•ra ¿< QuIJpn* 
E 0 
S I N R I V A L • 
V e n t a s p a r a L e ó n , P a l e n c i a y A s t u r i a s 
' s a a c S u á r e z G a r c í a 
S e i m p o n e p o r s u c a l i d a d 
A p a r t a d o 7 7 : : T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a . A l v a r o L ó p e z , 2 3 
I D B J O U T 
mmmmmmmÉmmmmmmmmmmm^ 
l es p r i m i t i v o s t i empos de l C r i s t i a -
n ismo, c u a n d o l a v e r d a d del E v a n 
golio e r a p r e d i c a d a a l m u n d o p a -
gano: C u a t r o h e r m a n o s rec ib ie -
r o n a l a vez l a s r e g e n e r a d o r a s 
a g u a s de l B a u t i s m o y de el los t r e s 
h i c i e r o n d e s p u é s , y j u n t o s t a m -
b i é n , l a P r i m e r a C o m u n i ó n . 
S o n los h e r m a n o s , dos v a r o n e s , 
y dos h e m b r a s , l a m a y o r de doce 
a c s y e l m á s p e q u e ñ o de seis , hi-
y D . A n g e l Gal lego , en r e p r e s e n -
t a c i ó n de D . F a c u n d o L ó p e z , e s -
poso de l a m a d r i n a . A l chico m a -
y o r , t ercero d é los c u a t r o le a p a -
d r i n a r o n l a s e ñ o r i t a P u r a G . S e -
r r a n o y e l a l f é r e z D . J o s é P é r e z 
B u s t a r n a n t e . Y a l n i ñ o p e q u e ñ o -
l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c e n t a S e r r a -
no y «1 Subde legado del E s t a d o 
p a r a P r e n s a y P r o p a g a n d a d o n 
J u a n J o s é G i l . 
jos de u n r o j o condenado a m u e r - j L o s padr inos , que c o m u l g a r o n 
te por C o n s e j o de G u e r r a , e l c u a l , con los t r e s n i ñ o s m a y o r e s que 
imbuido de s u s a b s u r d a s doc tV^ h i c i e r o n l a P r i m e r a C o m u n i ó n , h i -
ñ a s , h a b í a d e j a d o e n l a m u e r t e 
del pecado o r i g i n a l e l a l m a t i e r n a 
de s u s h i j o s . 
S u p o esto l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d o ñ a G u a d a l u p e de J u a n de P a -
c h ó n y , l l e v a d a de e v a n g é l i c o en-
t u s i a s m o , c o n v e n c i ó a l a ' m a d r e 
p a r a que c u a n t o a n t e s ce sase t a l 
c i e r o n bonitos r e g a l o s de t r a j e s , 
devoc ionar ios , c a r a m e l o s , e tc . , a 
s u s a h i j a d o s . 
E l e c ó n o m o de S a n M a r c e l o se-
ñ o r " R o d r í g u e z de A y a l a , p r o n u n -
c i ó u n a p l á t i c a a l u s i v a a l i n t e r e -
sante y e x t r a o r d i n a r i o acto . 
L a P r e s i d e n t a de A c c i ó n C a t ó -
estado de cosas . Y , p r e p a r a d o s l i c a de l a p a r r o q u i a de S a n M a r -
convenientemente los n i ñ o s , e l do-
mingo se v e r i f i c ó e l ac to indicado . 
P r e p a r ó a los n i ñ o s l a c u l t a h i -
j a de l a C a r i d a d , del Hosp ic io , 
S o r C a r m e n . 
L a s l a r g a s y p r o l i j a s ceremo-
n i a s de l b a u t i s m o "de adu l tos" 
f u e r o n s e g u i d a s c o n g r a n a ten -
celo, d o ñ a D o l o r e s B e l t r á n de 
E g u i a g a r a y , o b s e q u i ó a los n i ñ o s 
y p a d r i n o s c o n apet i toso d e s a y u -
no en el B a r A z u l , 
i E n h o r a b u e n a a los n i ñ o s , a s u 
m a d r e , y a c u a n t o s h a n i n t e r v e -
nido e n e s t a o b r a de r e g e n e r a -
c i ó n . ~ • - 4 
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J A B O N E S D E L A V A R ^ 
P A Q U I S A R h 
L o s preferidos por las buenas lavanderas por su excelente calidad y £ 
rendimiento. i 
F a b r í c a s e el tipo blanco y pintaduro S U P E R I O R y el verde I N S U - i 
P E R A B L B . P r u é b e l o . 
J O S E R O M A N r ^ " M A G A Z D E P I S U E R G A í 
P A G I N A 4 
M a r t e s 7 de j a B i e de 1938 
Rusia efectúa sobre la0ORAS[)EESP 
España roja un innoble * ^ 
despojo de cuantos obje-
tos de arte existen 
1 P a r í s , 6 . — A l g u n o s r e f u g i a d o s 
de B a r c e l o n a , a p o r t a n n u e v o s de-
ta l les obre l a innoble e s p e c u l a c i ó n 
que R u s i a e f e c t ú a sobre l a E s p a -
ñ a r o j a , hac i endo despojo s is te-
m á t i c o p o r s u s agentes e n toda 
C a t a l u ñ a y e l t e r r i t o r i o de V a l e n -
c i a , de c u a n t o s obje tos de a r t e y 
v a l o r e x i s t e n e n los m i s m o s . 
L o s sov ie t s n i e g a n a h o r a a l a s 
a u t o r i d a d e s r o j a s tedo el c r é d i t o 
por s u s e n t r e g a s de m a t e r i a l de 
g u e r r a y ex igen que todos los en-
v í o s s e a n cubier tos con oro y ob-
j e t o s prec iosos , e n t r e g a d o s de a n -
t e m a n o en O d e s a . 
U n a o r g a n i z a c i ó n de e x p e r t o s 
s o v i é t i c o s , d e s p o j a los museos , 
i g l e s ias y c a s a s p a r t i c u l a r e s y en-
v í a a R u s i a todas l a s o b r a s de a r -
te y de v a l o r que l o g r a e n c o n t r a r . 
E l gobierno de B a r c e l o n a , p a r a 
h a c e r f r e n t e a s u s condic iones fi-
n a n c i e r a s c a t a s t r ó leas , h a i n v e n -
tado u n a n u e v a e x p l o t a c i ó n y re-» 
vende a l p ú b l i c o e inc luso a los 
combat ientes , los s o c o r r o s que 
r e c i b e n de o tros p a í s e s , m i e n t r a s 
que de l a c c a n t i d a d e s que de l ex-
t r a n j e r o rec iben p a r a c o n t i n u a r l a 
g u e r r a , e l 10 por 100 lo a p a r t a n 
p a r a fines de p r o p a g a n d a y o r g a -
n i z a c i ó n c o m u n i s t a . 
L A M E D A L L A M I L I T A R A V A -
R I A S U N I D A D E S D E L E J E R -
C I T O N A C I O N A L 
B u r g o s , 6 . — P o r a c c i ó n de gue-
r r a e n el s e c t o r de O r d u ñ a ( V i z -
c a y a ) en m a y o de 1937, e l G e n e -
r a l í s i m o F r a n c o h a concedido l a 
M e d a l l a M i l i t a r co l ec t iva a l 1 .° , 
2 . ° , 5 . ° , 6 . ° y 7 . ° e s c u a d r o n e s del 
R e g i m i e n t o de C a z a d o r e s de N u -
m a n c i a , n ú m . 6 de C a b a l l e r í a ; 2.a 
y 3.a C o m p a ñ í a de l T e r c i o de R e -
q u e t é s de la V i r g e n B l a n c a y a l a 
25.a B a t e r í a del 2 . ° R e g i m i e n t o de 
A r t i l l e r í a l ibera . 
E n l a d i s p o s i c i ó n concediendo 
e s t a r e c o m p e n s a , se e x p o n e n los 
h e c h o s de a r m a s en que t o m a r o n 
p a r t e y e l h e r o í s m o con que s e 
p o r t a r o n . ( D . R . V . ) 
C O N D O L E N C I A P O R E L B O M -
B A R D E O D E L " D E U T S C H -
L A N D " 
B u r g o s , 6 . — E l S r . E s p i n o s , m í 
n i s t r o p len ipotenc iar io , v i s i t ó 
a y e r a l e m b a j a d o r de A l e m a n i a , 
p a r a e x p r e s a r l e e n n o m b r e d e l 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o y de s u G o -
b ierno , u n sent ido r e c u e r d o c o n 
m o t i v o de l p r i m e r a n i v e r s a r i o de 
i a a g r e s i ó n r o j a a l b a r c o a l e m á n 
" D e u t s c h l a n d ' V 
E l e m b a j a d o r a l e m á n , V o n 
S t o h r e r , e s tuvo e n l a s oficinas de l 
m i n i s t e r i o de A s u n t o s E x t e r i o r e s , 
p a r a e x p r e s a r e l a g r a d e c i m i e n t o 
de l G o b i e r n o a l e m á n y de s u F ü h . 
r e r . ( D . R . V . ) 
uiiiHiiinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiii müsimmm tniiniiiiiin! 
O t r a c r i m na) m a n i o b r a m a r x i s t a 
L o s r o j o s , p a r a p r o v o c a r u n 
c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l , b o m -
b a r d e a n t e r r . t o r i o f r a n c é s 
R a d i o N a c i o n a l de E s p a ñ a , e n i a c u s a b i e n c l a r a m e n t e u n e x a c t o 
Vsu e m i s i ó n de s o b r e m e s a de a y e r , ' c o n o c i m i e n t o de ios h e c h o s a r t e s 
r a d i ó l a s i g u i e n t e n o t a : de q u e é s t o s p u d i e r a n p r o d u i i r s c . 
" U n a v e z m á s c u m p l i m o s el L a v e r d a d d e l b o m b a r d e o d e l ; 
d e b e r de d e n u n c i a r a l m u n d o u n a ' t e r r i t o r i o f r a n c é s es e s ^ i : I A h a n 
c r i m i n a l - m a n i o b r a de los r o j o s , p r o d u c i d o a v i o n e s r o j o s c o n l a 
q u e e n s u i n s e n s a t a y v e s á n i c a i n t e n c i ó n d e l i b e r a d a de p r o v o c a r 
c e g u e r a , t r a t a n de d e s e n c a d e n a r ü n c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l q u e ! 
sobre E u r o p a los h o r r o r e s de u n a p r o c u r e u n c u r s o d i s t i n t o r.l eft-
c o n f l a g r a c i ó u , c o m o ú n i c a espe- t a s t r ó f i c o que p a r a e l C o m i t é d e ! 
r a n z a de d e t e n e r lo que es i r r e - [ B a r c e l o n a l l e v a n u e s t r a c o m i e n - j 
m e d i a b l e : s u d e r r o t a d e f i n i t i v a , [da-. 
E l t i t u l a d o G o b i e r n o de B u r - ' L a E s p a ñ a N a c i o n a l conoce p e r | 
i c e l o n a s a b e que e s t á p e r d i d a s u ' r e c t a m e n t e s u r e s p o n s a b i l i d a d a n i 
c a u s a , c o n v e n c ido de que los t r ' iV» [re l a H i s t o r i a y a n t e e l maft^ ic í . | 
fos c o n s t a n t e s d e l E j é r c i t o N a c i ó - fy p o r lo m i s m o r e c h a z a t o d a . i m - J 
n a l no h a r á n r e t r a s a r m u c h o «1 ( m t a c i ó n c a l u m n i o s a , s e g u r a d e j 
f i n de l a c o n t i e n d a . Y c o n M o s c ú , t u t r i u n f o f i n a l ' y c e r c a n o , q u e ' 
que v e d e s v a n e c e r s e s u ú l t i m a es f c r í a c r i m i n a l e n t u r b i a r c o n a g r e ' 
p e r a n z a de i m p o n e r a E u r o p a s u | s iones c o m o e s t a , que p o r l a f o r -
b á r b a r o d o m i n i o . P a r a . u n o y o tro t ^ R de p r o d u c i r s e y p o r l a s .cir^ 
n o h a y m á s s a l i d a pos ib l e que un.-; ^ c u n s t a n c i a s e n que se p r o d u c e n , j 
g u e r r a , y a p r o v o c a r l a e n c a m i - des t iacan c o n t o d a c l a r i d a d a s u s ' 
n a n todos s u s e s f u e r z o s . , a u t o r e s . 
N o á o t r a r a z ó n obedece e l ú l -
t i m o b o m b a r d e o a que h a s i d o 
s o m e t i d a p o r a v i o n e s r o j o s u m . j 
p o r c i p n f r o n t e r i z a de t e r r i t o r i o ' 
f r a n c é s , h o m b a r d q o t a n p r e m e d i -
t a d o y t a n p r e p a r a d o , que c a s i 
h a s ido p r o p a l a d o p o r e m i s o r a s ¡ ^ U r S m & r X I S t S S , S w - " l i a n 
de r a d i o y p a s q u i n e s , m i e n t r a s » • A ¿ i 
p e r a c i o i m p o r t e s o b r a s 
recedera de los e s p a ñ o l e s dignos 
de serlo el Gobierno de la n a c i ó n , 
si £ ,olam2nte diese abasto a ii^s 
problemas directa e inmediatamente 
relacionados con ia guerra. Mas no 
es tan fundamental, absorbente y 
enorme preocupac ión a la que se en= 
trega y atiende cumplidamente ej 
grupo de ilustres gobernantes que 
nos rigen bajo la mano genial del 
Caudillo. T o d a v í a h s queda tiempo, 
a t e n c i ó n , m'.rada perspicaz y aci-rto 
para elaborar una sabia y prudente 
l eg i s lac ión de paz. 
E l decreto sobre el nivel medio d i 
vida que r e g í a antes de estallar el 
Movim.ento lo demuestra. Aun den= 
tro de la enorme carga que repre= 
senta la guerra, aun las restricc o..es 
en el cultivo que impone el abando-
no de los campos de la mano de 
obra de la juve.itud, que hoy empu= 
ña el fus . í y deja el ar. d >, aun con 
fa necesidad de atender a las pobla= 
cienes f a m é l cas y exhaustas qu¿ v a 
liberando la victoria, el Gobierno va 
a la i m p l a n t a c i ó n de ese nivel m : -
dio, porque cree que s ó l o es cues-
t i ó n en !o principal de e n e r g í a , ce 
evitar que vampiros humanos se 
nutran con la sangre que cae en 
tos campos de batalla. 
O t r a muestra de le p r e o c u p a c i ó n 
paternal del Gobierno por las cla-
ses modestas la constituye el de-
creto sobre el pago de los intereses 
de la Deuda Públ i ca , que hasta hoy 
no h a b í a acometido n ingún p a í s que 
se hallase en k s cirennstancias de 
guerra de nuestra Patr ia . E l peque-
ñ o ahorro familiar bend ee, e n est»% 
al Gobierno N a c i ó n : I. 
Y otro decreto, q u i z á el de m á s 
transcendencia de los que c í t n o s 
viene a dar cima y remate a la obra 
de l eg i s l ac ión social hasta ahora lle-
vada a efecto, a l crear la Mag:stra= 
tura c'el Trabajo, pedida tan lar-
gos a ñ o s por la Prensa honrada y 
e s p a ñ o l i s t a . 
Jurados lAixlos, alberga 
guados socialistas que ts 
gados a fallar y iaUaban 
los obreros revolucknan^ 
S e acabaron \as t r o p e l 
injusticias U e v ^ ^ 
abusos e 
por el cae 
U n «uez imoarcial, ncr i 
a un bando ni a otro, 
por su carrera, del verd 
de l a justicia, será 
conflicto entre el erapr^ 
obreros. 
L a justicia 
el' 
es as!. \ 
justicia, conforme 
criterio del Gobierno 
cir con 
justicia y 
E l Gobierno de E 
la mejor obra de p 
en la justicia. 
18 Sagrada E¿¡! 
18 paz «« han, 
¡miiiujmiiiiiiiniiimiiiiiimmiiiiin 
L a r e c u p a r a c > ó n d e c b r v s a r t í s i c a s 
A p e s a r d e í a b a r b a r i e e m c u l -
t i 
L a d i v u l g a 
F u e r o d e 
e n Z a r a g ^ j 
Z a r a g o z a , . — A l a s J 
t a r d e se v e r i f i c ó el f W ] 
c l a u s u r a d e l curso d e ' j D 
^ i a s sobre el F u e r o de lM 
o r g a n i z a d o p o r l a U n i v e ^ 
Z a r a g o z a y con la coliy 
de F a l a n g e E s p a ñ o l a t 3 
l i s t a y de l a s J .O.N.S . , 
n i d o d e s a r r o l l á n d o s e 
' b l i e a c i ó n . 
\ L d . c i a u s u r a ha corrllfo^ 
d e l m i e m b r o de la Jum^W 
y e x m i n i s t r o don K'.aarj» 
n ó s , que h a b l ó sobre e l t M 
j u v e n t u d combatiente Yfl.{ 
d e l T r a b a j o ' ' , espeeiaitt^, 
b r e e l p u n t o If i . que dif;.. 
E s t a d o se co: 
r a r a l a juvontuf l c 
l o s p u e s t o s de tm 
m a n d o , a l o s que tien 
c o m o e s p a ñ o l e s y quo han 
q u i s t a d o como héroes , 
i A l a c t o asist ieron lasttji 
d e s y n u m e r o s í s i m o p 
o v a c i o n ó ampliamente ' « 
r e n d a n t e . 
u n d i p u t a d o c o m u n i s t a f r a n c é s , i 
T a i r i , a n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n I 
e ü l a C á m a r a f r a n c e s a , lo q a e ' e 
S e s o u c i 
c o n f í i c í o f i 
t u r c o 
París , 6 . — E l ministii 
Extranjeros, Bonnet, se 
en el Quai D ' Orsay co 
de Francia en Berlín y 
s e ñ o r M u g u r u - s u s c o n c e v t r a c i o n e s a r t i l l e r a s u n o dres' asi corno con 
Rogad a Dios en caridad por el ahna del 
J O V E N 
: e r n a n M O A f v a r e z G o n z á l e z 
Cabo del í do Tabor de Regu'ares de T e t u á n , n ú m . 1, que d ió su 
V i t o r i a , 6 . — E l 
z a e n t r e g ó e s t a m a ñ a n a a l a p r e n - de los d e p ó s i t o s p o r e l los m i s m o s Q"13 cn Pans . 
s a e l t e r c e r _ i n f o r m e r e c i b i d o e n f a b r i c a d o , s i t u a d o en l a s a f u e r a s j Con este último la c 
e l S e r v i c i o ü e R e c u p e r a c i ó n A r - de L é r i d a . . : rado sobre los acomedí 
t í s t i c a de l a J u n t a e n L é r i d a , e n E l S e r v i c i o de R e c u p e r a c i ó n ' xandreta, que han riu ; m r f l J K ' : 
' la q u e é s t a d a c u e n t a d e t a l l a d a A r t í s t i c a t i ene eon es te i n i o r m e s¡¿n entre paris y £s t , 
'e i n v e n t a r i o de l a i n m e n s a c a n t i - u n a r e l a c i ó n c o m p l e t a de todos 
los o b j e t o s a r t í s t i c o s r e c u p e r a 
c n L é r i d a , y e n los q u e a p a r e c e n 
s e ñ a l e s de m u t i l a m i e n t o en todos 





v por la Patr ia , en el frente de Madrid, a Fos 26 a ñ o s de 
edad. 
D . E . P . 
padre, -don Juan Alvarez S u á r e z ; hermanes, don R a -
Ohdulla Alvarez G o n z á l e z ; hermanos p o é t i c o s , don M a -
-dez (Industrial) y d o ñ a Joaquina U o d r í g n e z ; t ío s , so-
s y d e m á s familia. 
Suplican a ustedes le tengan presente en sus oracio-
nes y asistan a las exequias que t e n d r á n lugar el jue-
ves 9 del corriente, en la iglesia parroqu^l de Minera 
de L u n a , por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
' d a d de o b j e t o s a r t í s t i c o s y d o c u -
m e n t a l e s q u e h a n s i d o h a l l a d o s 
e n L é r i d a , a b a n d o n a d o s p o r l o s 
r o j o s , e n los que se n o t a l a hue^ 
l i a e v i d e n t e de l a b a r b a r i e r o j a , i 
U n a p r u e b a de e l lo es q u e los'] 
' e d i f i c i o s d o n d e los r o j o s h a b í a n ' 
a c u m u l a d o todos los v a l o r e s a r -
los o b j e t o s re l i g io sos . 
Ha mufc<to « c a r d o 
Stmó*R< o 
S a n S e b a s t i á n , 6 . — A / e r , a l a s 
t i s t i c o s h a n s u f r i d o i n t e n s o ea - se i s de l a t a r d e , f a l l e c i ó e n S a n 
r 
CA 
r e . 
i 1 2 
) I i 
'=«nd«": Tistendai de cemento, yeao, 
iboi BT* ' de L A F E J * \ cnev 
A G A R D U I , bafieras, watera, íaraboi , 
ideri j demás artículos iSe! ramo de ni 
n o n e o , s m q u e p o r f o r t u n a s u -
f r i e r a n g r a n d e s d a ñ o s , g r a c i a s a 
l a d i l i g e n c i a de l a J u n t a . 
S e h a p u e s t o de m a n i f i e s t o l a 
j i n c u l t u r a r o j a en a l g u n o s d e t a l l e s 
I * de l a c o n s e r v a c i ó n de l a s o b r a s 
í I de a r t e , y a que m i e n t r a s d e j a b a n 
j f u e r t e m e n t e r e s g u a r d a d o s , c o n 
I c o n s t r u c c i o n e s e s p e c i a l e s , e d i f i -
c io s de p i e d r a que a p e n a s s u t r i -
é r í a n p o r los b o m b a r d e o s , en c a m -
\ b io , p i e z a s m u c h o m á s d e l i c a d a s 
; e r a n a b a n d o n a d a s , como, p o r 
í e j e m p l o , u n m a g n í f i c o r e t a b l o r o -
I m a n o que h a s t a q u e f u é r e t i r a -
i \ do p o r l a J u n t a s i r v i ó de e s t á n i e -
, ; r í a a o b j e t o s s i n n i n g ú n v a l o i 
S e h a n e n c o n t r a d o i n f i n i d a d 
', \ de o b j e t o s p r o c e d e n t e s de t o d a s 
; • l a s p a r r o q u i a s l e r i d a n a s y p r o -
• f u s ' ó p e n o r m e de d o c u m e n t o s m e 
; I d i o c t r t l e s e n g r a n d e s o r d e n , c x -
p fS c o n s t a n t e m e n t e a l i n t e n -
* eiojQj i d f u e g o de los r o j o s , q u e 
en s r s a l v a j i s m o h a c í a n c e n t r o d e 
S e b a s t i á n e l n o t a b l e a c t o r K i c ; . : 
d o S i m ó R a s o , q u e f u é dice 
tde l a C o m p a ñ í a de C a r m e 
i C o n l a m u e r t e de S i m ó V. 
d e s a p a r e c e u n o de lo ; • 
J m á s q u e r i d o s y a d m i r a d - : p o í é l 
p ú b l i c o e s p a ñ o l y u n a ñ 
pr<,'«:'.»)-.lentes f i g u r a s d e l . a r t e n a - , 
c i o n a l . 
y 
tado de la entrevis a 
i que la situación ha ' 
• dose incluso un tratad ( 
j Turquía, que parecen i 
: actuar en una colabora 
¡ D R V . 
L a d e f e n s a 
c o n c e s i e n í 
t r a n j 
Shanphal, 6 .—El c 
cia ha salido para Hnng 
s e 
.¡nistro ded; 
je ia moto 
j jumento i 
aéreas, el 
^es censtit 
n ^ las c,: 
es de la de) 
\TERRA 1 
AVIAC 
fé una t 
nadrfll: 
ijKares y m 
del servicii 
sniños i 
¡¡al y la 
C m -
: dicho, desde 
;íos comedore 
:. han de ser 
iMÍdos, un lo( 
¡a a saciar si 
i bors, sino i 
i de feriar 
del radío de s 
•je en ellos re 
D E R A M O N M 
keu, con el fin 
i acompañado de los 
ha. defensa de la conce 
•or de I i cao • 
' lS, i"; f Tmación 
.ores a 
r aba ios. 
o que se oltln 
• •ir de otro* •• 




d domingo el 
s a la Iglesia 
a y cinco nim 
amitdores de 
'de San Mar 
w se acere? 
i Sagrada Mi 
«inculcado si 
I 
) ^ r ' n cíicazm; 
crn el celo 
• nadre? 
•señoritas 




' om- lucido 
• reilró 
w ?cercó 
Ña del co 
1 ^mjirid 
dirigí, 
^ ia l y c 
TP '05 ni 
"'ir-. 
* * o 
B O A 886T » P « p n i f « p 4 8 * j j « K P A G I N A 6 
ocialistas 
ar0n ,as -"justicia, 
'd0 ni a oiro 
"era, del v ^ J j 
^'cia, será ¡ 1 ^ 
entre ^ e r . ^ 
5 t r o p a s p e r u a n a s c r u z a n l a G I N E B R A D E S C O M P V E S E ^ 
p t e r a y r e s u l t a u n s o l d a d o 
" J L " y v a r i o s ta,lar " a t o r i a n o m u e r t o 
0 : f 0 S h e r i d o s 
c a u s a d e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e 
f U e r z a s n a v a l e s y a é r e a s , F r a n c i a 
s f r e l j n a g r a n e s c a s e z d e c o m b u s t i b l e 
,CIa es así. Y 
• i * , conforme 4 
'eí Ciobierno, 
Sagrada 
traPas Pcruanas Iian I E1 subsecretario de Estado en el denado a diversas penas de prisión o 
v a consecuencia Ministerio del Aire ha declarado que deportación, 
hicieron, re- estas escuadrillas se considerarán si-
la paz se han, 
»emo de E 
ra, > 
)S' ílue 
Idado ecuatoriano y milares a las unidades de las fuerzas 
aéreas activas. Son hs unidades que 
SE E X T I E N D E E L F R E N T E 




s d < í T r a i 
1 Z a r a g ^ 
za, . — A las s 
ver i f icó el (k 
del curso dé ' 
í el Fuero del 
lo por la Tniv, 
y con la col 
?e Española T 
las J.O.X.s.. j 
r ro l l ándose de 
isura ha corrid 
bro de la 
stro don K 
lab ló sobre el 
combatiente j 
g o " , e s p e c i é 
n to 16, qno (jj 
juventud oojá 
)s de t i . : 
los que tien 
heridos. 
rnbién hicieron p n - colaboraran con el Ejercito. Tenien- | Berlín, 6—Ha quedado establecido 
^ al >' dos s011131105, ^ en cuenta (lue Ios principales ejer- el Frente de Trabajo a lemán en los 
1 ^ha protestado por este cicios de las fuerzas aéreas auxiliares mercados del este del terri torio del 
^ la segunda vez que tienen lugar por la noche, el personal Reich. 
* djaSi Ambas partes se de las mismas cobrará sus emolnmen- j Ayer, primer día del funcionamicn-
ente de los inciden- tos por horas, y cuando terminen sus to del Frente de Trabajo en Viena, se 
entrenamientos les será fijado sueldo alistaron a la institución 57 entidades 
anual- ¡ vienesas, con un total de 38.000 adhe-
ridos. 
l jos que Perú cons)-
jniportancia. 
, rFRE ESCASEZ D E 
¿BUSTIBLES 
NUEVOS INCIDENTES E N PALES-
T I N A 
Jerusalcn, 6.—Las fiestas de Pente-
,£{ nunistro de . costés han sido aprovechadas por los 
u creaciun de un Cor 
bll.tibles que, bajo su prc-
.tará encargado de asegu-
: 4¿,4íto del país de di -
árabes para atacar a les israelitas. En 
Nazaret han sido muertos chico he-
breos y hay más de una docena de he-
ridos graves. 
CONTINUA L A LUCHA A N T I C O -
MUN-ISTA E N GRECIA 
Par ís , 6.—Comunican dé Salónica a 
• declaró que a conse 
"T la motorización del Ejór 
d aumento de las fuerzas na 
el problema de los la Agencia Havas que han sido detc-
cn la actúa- nidos en Atenas los miembros del Co-
NUEVOS B O M B A R D E O S D E LOS 
OBJETIVOS M I L I T A R E S D E C A N - j 
T O N | 
Londres, 6.—Cantón ha sido bom- • 
bardeado dos veres durante la. m a ñ a - . 
na de hoy. 
En los citados bombardos part ici- ] 
paron de 40 a 50 aviones, y les obje- j 
tivos fueron, sobre todo, las centrales | 
eléctricas, puentes, edificios del Go- j 
bierno y estación del ferrocarril. Fue- f 
como héroes, 
asistieron la 
neros í s imn p 
amplia m'•nt*' 
S O L 
reas, 
ccnstitn>e • - .^^v,,, x... ^vwi«o i^o . X ^ ^ U I X J ^ ^ . i ^ , }anzadas un centenar de bombas, y 
toe ruestiones mas i m - mite extremista y varios comunistas. ' . < , * , • J u~ 
e las cuca m • , • se desconoce todavía el numero de ba-
la defensa nacional. lambien se han practicado detencio-
. r ^ - ^ r , * c t t *11C3 en Salónica, donde los marxistas -RR\ REFUERZA SU . . . 
habían creado una organización cx-
\VI\CÍ0N 
AN tremista. 
_-EI Ministerio del Aire 
Todos los detenidos ' han compare-cí ñoles y qnn llaD ( njdfís, 6.--E1 
r una disposición, reior- c¡d0 antc el Tribunal, que les ha con-
¡coadríllas de fuerzas aé - ^ ^ . . ^ ^ , 
«t v mejorando las con- ' A n U f l C Í C S e C O I ' l Ó m i C O S 
' i • servicio. —o— 
. j . I M P R E N T A precio m ó d i c o , ven-
A Ü X i l l O do en Gi jón . Para mformes, 
t u r c o 
- E l ministro < 
, Bonnet, se ha 
D' Orsay con i 
en Berlin y :o 




le han producid 
París y Estamb 
entrevis p 
ición ha nr ir 
un tratad ent 
c parecen 
ina colalir racic 
r a n j 
6.—El 
con el i 
de los 
í la conc 
l i ñ o s d 
i j y P - i n r i ^ r a Justo del Castro, San Bernar 
r a m í I P i Ó -1 dü ' 9'¿' t ienda' Gijon- E-345 
V/UIM « T I E N D A bien mstalacia. aixi exiá-
:dicho, desde el primer momen- ^ A v e n í d a 
edores de "Auxilio So- , p ^ esquina J u ü o dei Cam 
;han de ser para los niños en po> CervanteS) ^ e M i 
,tidcs, un local simplemente en p E R S 0 N Á bien lmpueata en pa. 
m a saciar su hambre, a deter- n a d e r í a y con buenos informes, 
i hors, sino un instrumento de se neces-ita< j ^ . ^ en Ad_ 
i de forjar una patria mejor m m i s t r a c i ó n . j í -370 
dd radio de acción de las cama T R A S P A S O , m u y e c o n ó m i c o , por 
fJe en ellos realizan este servicio no a t e ¿ d e r , el acredite-
í do bar " E l Barbo" . Para t ra -
iéndolo asi, es por lo que se tar , en el mismo, calle Aceba-
imingo el acto que vimos sa cherfa n ú m . 5. 
h iglesia de los Capuchinos. HERREROS FORJADORES y con-
cinco niños de ambos sexos ductores de carros de reata, se necs-
Jorcs de Auxilio Social del silan en ios «Talleres Ponga", de Ju 
lio García Luengos. Valencia de don 
Tuan (León). E.-377 
•BRERO práctico para ordeñar, se ne 
;:esita en !a finca "Las Quintas". Infpr 
marán Doctor Blanco - Villamañán 
(León) 
I San Marcos y Normal de 
5e acere? ron por primen 
sagrada Mesa, porque así se 
inculcado sus "camareras" de 
w eficazmente a esta hernis 
jas causadas. 
S e g u i d a L í n e a 
Los camaradas pertenecientes 
a l a P r imera Falange de la Se-
gunda Centur ia , se p r e s e n t a r á n 
en el Cuar te l i l lo a las 22,30 horas 
del d í a de hov, dispuestos pa a 
prestar servicio. 
S E R V T ' T O D T ü k j S T O 
Los camaradas per tenecieni ' b 
a l Grupo Tercero se p r e s e n t a r á ; ! 
a las 20 horas del d í a de hoy 1: 
en Cuar te l i l lo pa ra n ó m b r a l e s 
servicio. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u -
ción Nacional Sindical is ta . 
L e ó n 7 de j u n i o de 1938. Se-
guado A ñ o T r i u n f a l , — E l Subjefe 
de Bandera. 
L a primera declaración etica', 
alemana respecto a Ja situación in-
ternacional, se encuentra en un 
discurso pronunciado por el doc» 
tor Goebbels, en Dessau. E l di5= 
curso insiste en demostrar, la nece-
sidad qre Alemania tiene de man-
tener la paz. E l doctor Goebbels 
alude a los diferentes p3anes ds 
gran envergadura de reconstruccicn 
económica, social y cu.tural de Ale-
mania, así se trate del plan cuadrle-
nal, del coche popular o de la re= 
novación cultural y artística de 
Alemania. Suena, en efecto, con= 
vincentemente que tales planes na , 
*podrían ser acometidos por un ; 
pusblo==y menos cen esa energía 
" S i en el fondo estuviese a.-vmadD 
de la voíuntad de desendidenar 
una acción guerrera. Alemania ne-
cesita indudablemente paz por d i - ! 
ferentes razones, y basta una mi- ¡ 
rada a los propios intereses ale-
manes para rebatir las sospechas 
de propósitos guerreros por parte 
de el la-
Ciertamente puede parecer a a'= 
gunos que la repetida afirmación 
de la propia fuerza recuperada y 
la presentación de recfnmaciches ¡ 
aún no atendidas respecto al mun- j 
do formado en Versales, pertur- • 
ba esa impresión y que las segu- • 
ridades de paz pierden crédito. Pe- \ 
ro por otra parte h a b r á que com- , 
prender que Alemania se mué tra j 
siempre susceptibie, pues es com- \ 
tantemente objeto de sospechas fn 
just:f ierdas como actua!m-nte a 
causa de las supuestas medidas m i -
litares contra Checoeslovaquia que 
se revelaron completamente falsas, 
pero que dieron m?tjv3 para que la 
situación internacional se agrava^ 
se peligrosamente. Por eso está en 
la naturaleza de las cosas que Ale-
manía mida la buena voluntad de 
ios demás pueblos • por los esfuer-
zos que hacen para influir sobre los 
causantes de esa propaganda ger-
manófoba, sea el Frente Popular 
en general o el Gobierno de Praga 
en particular, para que que no ha-
gan afirmaciones falsas, s'no que 
busquen en las recientes conversa-
ciones diplomáticas con Inglaterra 
y in - ínz ia como frente a los co-
mentarios del secretario de Esta-
do norteamericano HulI sobre 
Europa central puede eoncretarse 
en esto: "Dirigios a Praga". j 
E l tranquilo curso d t las eleccfo" 
nos del segundo domingo electoral 
en Checoesiovaquia se cpnsiifera) 
en Alemania como nueva prueoa de 
la disciplina alemana a la vez que 
se nota en la región alemana que 
los partidos marx:stas disminuyen, 
mientras que en Ja checa el pueblo 
se ridica^izc. Es;(a radie: (| zacSóol 
es la que hace que Alemania se 
pregunte si el actual Gobierna de 
Praga dispone todavía de suficien-
te autoridad. Espérese con interés 
si se cumplirá la promesa de re 
tirar las tropas fronterizas, tanto 
más cuanto que de ella depende 
la normalización de la situación y 
de su realización depende también 
el que se entablen las negociacio» 
nes sobre el estatuto de las nado^ 
nalidades. E l resultado del 90 por 
100 de votos par.^ el partido de 
sudetes alemanes ha venido a ro-
bustecer las reivindicaciones de la 
autonomía de Karlsbad, autonomía 
que, según ha didho Heniein eo 
una interviú, no <iene a romper la 
cohesión del Estado. j |¡ 
D e i e g a c i ó n P o v i n -
c « a l d e %i5\ e ^ c t a a 
F r e n t e s y H s o ' ^ l e s 
d e L > n 
Donativos recibidos en metálico: 
Romualdo Flórez, de León, 16 pesetas. 
Fernando Núñez, de ídem, 5. 
Nicanor Vidal Perrero, de Benazcl-
be, 25. 
Pueblo de Villalobar. 55-
Postulación popular del día 5, 208,50 
Total, 208,50. 
E-379 Donativos en especies 
cel0 aP03u !ico -les M A Q U I N A R I A fabricar gaseosas, ja-1 pucblo de Villalobar, postulación pe 
* m ^ capuchinos y las ra toda r b ^ 10 hntpllas v c-fnn^c ir* l t u — - A~ C-X  
Coritas catequistas de 









ra toda clase se botellas y sifones, tra fpular: 210 litros de vino, 3 kilos de gar 
bajando con motor eléctrico. Instalada bauzas, 2 libras de chocolate, 27 huevos 
en Valencia D. Juan; se vende. Para y una gallina. 
tratar: San Pedro, 17, Modesto del j Sección Femenina de F E T de Benavi 
Aíhol- E-361 ¡des de Orbigo: 12 cajetillas de tubaco 
HUESPEDES, hermosas habí 
taciones,; de 0,80 y otras 7 de o - r r t jtoceaas elf 
baño, toda pensoón ó solo dormir, se \ mantecadas; 1 y medía libras de cho-
—desean. Razón, Colón, número 11, en- volate; 1 caja de pastar y 4 botellas 
treuselo (detrás del Negres~o\ E-382 de licor, 
del comear del Cru-e- LENTES, con armadura de níquel, per Jefatura Local de F E T de Benavides de 
~<da Pdar Pérez de! diéronse por la Con'esa Sara-ta. Rué Orbigo: 11 botella1: d^ ' í—r: 66 cajeti 
la 
que 
^rcionaron a Ins niños tra-
para tan memorable f t -
^ lurido el conmovedor ac 
tt predicó ei p villalo*os. 
5 ío ^ercó a la Sa-jrada Me 
^ i a l 
v o-ras señontas —gase devolución, Ló-ez Cas^rillón. nú Has de 0.80: 4 cajetilla': de ídem de 
I L G R Y 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d e l 
v i d l u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s , 
A p l í q u e l o a s u s v i ñ e d o s . 
L a b o r a t o r i o V i t í c o l a E n o l ó g i c o 
d e l a R i o j a 
C e r v a n t e s , 1 
L O G R O Ñ O 
B a i s a m o « A n g e i i c a i » 
Protege la piel y evita sus enfermedades. 
B a í s a m o « A r t g e l i c a l » 
es el preparado que la madre debe siempre emplear en el cnldadc duí!^ 
de su nene 
SI por no haberlo usado, so niño sufre escoceduras, I r r i t f td imes £1 
grietas en su piel delicada, no dude usted, el 
S á s o m o « Á n g e h c a i » 
le curara con pocas aplicaciones. 
D E V E N T A E N TOUAS L A S F A R M A C I A S 
A L P O R M A V O R . E N TODOb ->S C E N T R O S , A L M A C E N E S jDE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E l T I C A S 
D E P í > S ! T A R I O GENI « A L PARA ESPAÑA: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almace! de Drogas 
Z A M Q R A 
S A S T R E R 1 ^ 
n u e s t r a r e p u t a c i ó ! 
y catequistas. mero 2. E.-383' 0,55;; :T2 ca je t i l l - -
próximo, fue PERRA grande de r-baño. con do5:4 cajetillas de ídem (S 
niños n n suculento, crías, perro y perra, se vende. Para de papel nara cárter; 
, g .. tratar, Lorenzo Pé-e-' García, en V i - de fumar: i caía d" 
1 17 r^rijiedo hizo llorín d? Orbigo (Veguellina). E-384 de dos docétís dé -
"1 n:ños, na- T-AFAS de mncha con esfuche metáli-í Café "Hnllvwn-'1 
y t-s ca^iai -o. extrañáronse. Devolución, Ofici- de ajedrea, 
' w < comJ ñas de Telégrafos.. Señor Pradi'la. León. 6 de i u - - j 
" I W , . E-385' TriunfaO. 
' lém de p 3 ' 
>,g6; 5 carnct'1" 
" -•••ic de na"r,T 
jerillas: t caji 
d e T 
OMINGO 12 D E 
Novillada de F< 
6 N O V I L L O S 
d h a g i 
». II AÑO T R I U N F A L 
< Ejércrto Nacional. 
»S D E E N C I N A S 
V f o c l 
">ra, 3.50: Sol, 2.? 
P A G I N A 8 
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poco de ; 
Bar r io -de g i t ane r í a ha sido siempre 
eo L e ó n el de Las Ventas de Nava. 
U n n ú m e r o elevadís imo de gitanos v i -
vaqueaba entre sus calles y plazas des-
d;; hacía muchís imo tiempo. 
Chiquillos con mías g r e ñ a s de azaba-
che, escurr iéndoseles i )o r sus frentes TCÚ 
rc;.ai y tiznadas, descalzos de pie y pier-
que oarse pucoa, corren 
Tretera, dando 'una nota 
resca a este barr io de g i t ane r í a . 
Miirh^sV ceoíenarcs de gitanos viví ir. 
aquí . Sus chozas, sus costumbres, eran 
un verdadero secreto para los ' 'payos' 
que vivían en la capital. 
Y este barrio de la g i t ane r ía , va poco 
a poco perdiendo su tipismo. Los gitanos 
casi han desaparecido por completo del 
arrabal de nuestra ciudad, y solamente 
al lá por San Juan u otras ferias simila-
res, vuelven las callejuelas de este arra-
bal a poblarse de gitanos y vuelven los 
churumbeles sucios y morenos a colgar-
se de las piernas de los "payos" para 
con voz ped igüeña solicitar de éstos a l -
gunas perrillas. 
É 
Todos aquellos que ante el fragor 
U lucha escaparon carretera arriba, fue-
ron peco a poco volviendo a su barr io de 
T • v - . m c - ellos no se nodían i r con .Las  eiuas, uub uu s  Í J U V H » " 
Y este gitano, alto y seco que me ha-
bla, este Francisco Garc í a Lozano, que 
estrafalarios n{iue nac;(jü en ia provincia de Palan-
i por la c?. ! c^ se c o n j i j j g ^ ya J e o n é s , porque aquí 
ca y Pmt0 ¡Heva m á s de cincuenta años , querido y 
respetado por. todo el mundo, que aquí 
í é 
necesidad de movilizar u i i verdadero en-
ea L e ó n casó y fundó un hogar, me dice: ^ agente5 mun:cipales para j r 
- L o s gitanos no pueden i r a campo cnzándcles al vuclo en los sitios que 
rojo, porque nosotros, antes que nada-' accstumbraban a frecuentar, y cuando se 
"sernos muy religiosos", y sus manos ordenado la p resen tac ión de les 
morenas y sarmentosas rebuscan e a t r e . j ^ estc se todos elics 
los bolsillos de su negro y largo blusón, ^ pal.dez que pon ía un m é vcr 
y con un temblor de emoción me ensena ¿ ^ y que producido 
su re l iquia : una capilli ta de metal con _ el- . l l iedo a & gUerra, acudían a! 
ü n - S a n Aton ío , que, según confer íón pro despacho de la InspeCcién Muncipal de 
r-'a, no le ha abandonado deAc chavea, [ y ^ ^ y en todos Ios labios se oían 
Aquí , en esta religios.dad de los g:ta- ^ disculpas: 
,.os está el secreto no sólo do que no se, don Angel> ^ nosotros no te 
yi-sen a campo rojo, sino de ouc l a n c és . . „ : . i 
J ' T . ; , nemos que i r ; si semos gitanos! 
íe a í l u y a n al campo N i f ' o n ' i i todos auue j a _„„ 
1 . . . i Y cuando se convencían de que eoti 
líos qué puedan bu.slas la vigilancia de • , . , , , . . , ^ •,r„;^ nrSn 
• . j cualidad de g i taner ía no les eximia, co.o-
a.; í v a t n a d i l l a s marxista1-. | . , , , i ^ , . , ^ - c 
[caban una verdadera sarta de dolencias. 
desde el m á s corriente dolor de es tóma-
go, hasta la de aquel mocito que ásegu-
' raba tener el corazón g rand í s imo , tan 
i í l t í -vo jefe de la G u m Ü i M m v i - * g n m d í s i m o , que no le cabía en el pecho, 
c»!, ftñi.-r R o m á n , se p - puso t • mimir y subrayaba estas palabras con un gesto 
con ti.da esa g i t ane r í a amb liante c.iniiio 
A J U I E N L E O N S i : D I O E L 
M I L A G R O 
melodramá t i co y la siguiente af irmacio: i : 
" Y esto es mu grave, don Angel , mu 
g r a v e - ' 
U N A R E N T A B A R A T A Q U E ES 
C A R A 
ÍLn las callejuelas m á s intrincadas de 
este barrio de Las Ventas existen unas 
casas, de una sola planta, que por su as-
pecto exterior m á s parecen cuadras paru 
1 ganado que habitaciones para seres hu-
manos ¡ pero lo peor del caso es que" si 
este aspecto externo es malo, el interior 
- es verdaderamente desastroso. 
| Por piso, la t i e r ra ; las paredes de ba-
rro , disfrazadas con una levís ima y bur 
da capa de cal. Y es aquí donde se ha-
cinan los pocos gitanos que aun existen 
en León. 
T I R A P A V I L I A O B I S P O O I J F SE . T i i • ~ ' Hace pocas noches nos decidimos a v i i i i ^ . T . £ s\ v i i ^ r v v j o - i o r - ^ , v j u c ^ r . (,,n(); j-ara apuntars: j ' u n de las obras . 
sitar estas viviendas gitanas. 
| A l atravesar la puerta de la calle, nues-
pmp.'co a teda la gama de delitof; contra 
la pro iedad, y para ello, c n paciencia 
y r-oro miento del t e r r r r j que pisaba, 
1 rví. rfi;e por^su despach: fueran pasan-
do ti das la? familias que p >r el barrio 
de i.as Ventas vivaqueaba-., y de esta 
mvie ra pv.do formar un es r léml ido f i -
cliei o c • el que constaban todo:, absolu-
t . t i n } » vodos lo.^ t;>'.nci (£{te i;abitual-
•m'vte «-sldían en L Y) 
U/m vez t e r m i n a ú i e ra obr ; verda-
c,.?T% r̂ - te ardua y p e i i h . 1 s reunió pa 
r i [i'.i ¡- mearles el sig / i 
hojiiT honradamente, 
• ic d i . c m : O l í a 
r j i;»\-íar«« de 
f tuerza. 
I L a gitana vie 
tar otras piezas 
- L A P E N A E X U N . R O S T R O 
G I T A N O 
Volvemos de nuevo al pasillo, y al 
abrir otra puerta, es distinto el cuadro. 
.En el centro de la habitación,, y sobre 
unas brasas extendidas en el suelo, unos i e5to se le puede llamar. ^ 
cacliarros .contienen restos de alimentos, [no lleva el candil v 
y alrededor de este pequeño y pr imi t ivo escondiéndose entre s" 
hogar, dos gitanos, ya de edad, hombre ' , 
' - i v. í I a lla dc cara menuda » y mujer, manipulan sobre una cacerola ' • 
i - • t todos nuestros m n v i m ; — ^ en la que hierve agua y en la que vierten | "^ 'unient^ ~ 
algo que no acertamos a descifrar. ¡ sus 0Í inos picaros creenKfe ^ 
Y allá, en un r incón, una gitana jover;. leve protesta por esta vs -
con unos ojos que la ocupan la cara to- pestiva. 
da, unos ojos que nos hablan dc pena so- | Y , alumbrados por 
lamente, sostiene en sus brazos a un p t - ' A r i b í r , seguimos el 1 ' 
queño churumbel, que con los ojos ¿ a r - ' p a s i u o que nos ha de 1111.1 
a la puerta, y peco después, fe 
levantándose respetuoso, nos hace saber t r0 ^e â c'u^a^' donde tan 
que el chavalillo es tá malo de un mal ^ las niisorias de seres 1 
que no saben y que, a pesar de ello, van tan cerca de ella están mah 
a tratar de calmarle apl icándole uno de 
los muchos medios que para calmar los 
dolores saben ellos. 
Esta pequeña habi tac ión nos ha de pro ^ 
ducir dos sorpresas. 
; la < 
sole 






gados de fiebre recuesta su cabeza chi -
quita en el regazo materno. E l gitano. 
Manuel A L V A R E Z C 
Grabó, BEBERID 
0 felicite 
ce ñ o r c( 
X a p X o 1 
mvo o r g 
tal solemni 
¡giendo ei 
1 p a t v i ó t i 
r e c u e r a 
i L a c c a n í 
echa a l c 
mas ^ l o r i 
,1 M o l a . -
^ .r.te palabras > r iz^-.am!ct t..s n:-^.-
c!^'. » sabiamente e n a r^j - j |Ue otra 
amenaza, se dió el milagro de quepor el 
vVLt » miento pasar ,n gitanos y m á s g i -
M A T E N L O S " P A Y O S " 
A l surgir el Glorioso Movimiento Na 
cional, este barrio ¿ c Las Ventas d^ N a 
va fué uno de los pocos donde se de jó 
sentir el tiroteo a que la resistencia dc 
algunos desalmados d ió lugar. 
Y ante el estampido seco del fusil, fue 
ron los gitanos saliendo, con velocidad 
increíble, dc sus madrigueras, para esca-
par de los lugares que eran teatro de la 
lucha. 
Hombres, mujeres, chiquillos, con una 
a lgarab ía infernal, escapaban carretar.i 
de Las Ventas para arriba, unos; a can 
po traviesa, los otros, alocados, con un 
miedo insuperable a ser v íc t imas de las 
balas, o a verse enredados en una cues-
tión, a la que ellos es tán del todo ajenos, 
y entre aquella a lgarab ía , verdaderamen -
te infernal, la voz chillona de una gitana 
aconsejaba a los suyos a voz en g r i t o : 
"Anda, gitano. T i r a pa Villaobispo, 
que se. maten los "payos". 
E L G I T A N O N O E S P O L I T I C O 
Esta guerra de redenc ión que se es tá 
llevando a cabo en E s p a ñ a , ha venido a 
confirmarnos plenamente que el gitano 
puro es completamente apolí t ico. Para 
él, no existe m á s que el chalaneo, la juer 
ga rumbosa, y ante todo y sobre todo, 
los tricornios acharolados de "los junda-
iés 
tras linternas alumbraron un largo pasi 
l io , a cuyos lados hay mul t i tud de puer 
tas. Todo esto nos produce la impres ión 
de que estamos en una cochinera. A l em-
pujar suavemente una de estas puertas, 
las linternas proyectan su luz sobre un 
adro por demás interesante. 
Es una habi tac ión que no t e n d r á m á s 
r ju -.i vpales. 
Y así, en carretera", fo arreglos.dc ca-
nes y indines , aqúelio.- g lanos aco.-í:;£n-
OT .n s ai chalaneo y i 1> juerga, d .nla-
Mn s*.!. cuerpos sobiv i i r.̂  y s.s b : á -
zos se endurecieron c. ;;r el pico y la pah. 
Pero itü sólo fui- e.te el m i b g r o : el pujar suavemente una de estas puertas, 
verdadero, quzá el un' :o, ?c ' l ;ó Li a l u c 
m m a ñ a n a en que en el d e s p i d i ó de la CUadro p0r demás interesante 
Inspección Munic ipa l de Vigi lancia apa 
rec ió un hombre alto y seco, todo nervio, de tres metros' * al l í ' en el suel0' creyé!1-
de un moreno subido, gitano al f in , y al dose tapados con unas r a ídas de 
cabo por los cuatro costados, que entre color " « ^ c i f r a b l e , contamos hasta cin-
za lamer í ' a s de t íp ico sabor " c a l é " , se co personas mayores, de uno y otro sexo, 
d i r ig ió al jefe del Departamento con es- y tres cnaturas-
tas palabras: } Nuestra presencia produce un pequeño 
Mi re , don Ange l . A q u í vengo desde revuel0 entre ,os hombres. Pero conven-
Las Ventas para entregar un buche que cidos pronto de nuestra de pc-
me " a n c o n t r é " en la carretera de Nava riodistas' se aPre5Uran a tranquilizarse, 
abandonado el p robé , y vengo para que ! Sentado en el suel0. es a la vez 
usted lo entregue a su dueño . ¡ l echo para é1' un hombre joven aun, de 
Y cuando con el asombro y la incre- torso tan he rcá l eo como moreno, con el 
dulidad reflejada en nuestro' rostro Sal i - | s u e ñ o ' P r e n d i d o aun en sus ojos negros, 
mos a la puerta los allí presentes, pudi- con su pel0 ensortijado de negro azaba-
mos ver en plena calle a un chaveilla sos- che como buen ^tan0' trata de resPon-
teniendo por el ronzal a un pobre borrico áeT a todo lo que le preguntamos. 
Desde entonces^afirmamos casi con or Por esta eocltinera nos confiesa que 
güi lo, que hemos sido testigos de un he- paga siete pesetas mensuales, y en su* 
cho único donde gitanos existen. ,ojos Prende una ,lama de protesta, que 
encontramos justificada, de tener que 
pagar por v i v i r al l í . 
Mientras Berberide traza un pequeño 
bosquejo de la escena, toda mi diploma-
O t r o problema que se les p l an teó a las da , que procuro extremar en estos mo-
nas", que según confes ión de ésta moci- autoridades fué el reclutamiento dc la mentos, se estrella ante la rebeldía y te-
ta juncal que ante m i tengo, tan mal quie mocedad gitana, cuando por su edad le's mor de un churumbel que, complé tame;! 
ren a los gitanos, s egún ella, sin motivo cor respondía incorporarse. te al aire sus morenas carnes, t ra ta dc 
alguno; nada m á s que porque son "ca- Desde luego, ninguno de ellos acudió escapar, caminando a gatas, 3e nuestra 









envés de Gí tana 
C U A N D O A L O S G I T A N O S L E S 
L L A M A N L A S Q U I N T A S . . . 
Ni tú te l lamas Camborío 4| 
ni eres de padres gitanos. 
Naciste en cama redonda 
sin luz de plata en los astros, 
ni rumor de limoneros 
ni alares almidonados. 
Campanil las de la V e r a 
rechinan en sus badajos, ' 
sones sin sol ni a legría , 
y aletean como pájaros . ¡ 
' E l sino n e g ó a tu estrella 
todos los ritos gitanos: 
ni manzanil la caliente 
— i - n K K t 
ni bordones acerados. ?; ¡H > g . 
(Jugando a las cuatro esquinas, 
cuatro gitanos descalzos.) 
¡ C ó m o l lamarte Cambono 
ni ser de padres gitanos, 
s í en los surcos polvorientos 
bebiste sol castellano 1 
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D e V i l l a b l i n o j 
S A J E A MOLA i 
D e S a n E s t e b a n 
d e l T o r a l 
- f l lNAJ^ A M ' a N T O L I ^ RODRIGUEZ V E G A : 
I. 2 Pablos de Laceana > ¡PRESENTE! 
^ en Vülablmo V ^ H I Dió su vida luchando heroica-
[ solemnes funeraie imente en los frentes por Dios y 
¿ de; incitable gene- ^ ^ 
^ acto, orgamz^o pm P -
^ c i a Militar, -
E l r e g a l o l e o n é s a l R f l O ^ 
C a r m s n c i t a F r a n c o 
J Í . — — 
Fuiste bueno, religioso y pa-
Militar. e_ ^ ' t ñ o t a L y e ] l o te impuIsó a enrolar-
^rán a los an*reSh r< te voluntario en los primeros mo-
puesto O6 " • ^ ^ A1(TOTVi;orifn •NTapionfil • siempre mentes del lzamiento Naciona | 
" l íuero de núes ¡en la Falange, renunciando a uní-
• Jdades de retaguardia en que esta-
bas prestando servicio. j 
Dios te habrá acogido en su se-
no y la Patria no te olvidará. 
Por el alma de este camarada 
celebráronse funerales el día 30 
M a ñ a CODauci" — 
^ l ^ d í n formidabls del 
\ el día tres del co-
^en'oroso sentimiento 
1 \ s gentes de este r in-
3 ei ritmo militar haj 
iczas de esta • 
puede llaman 
candil y 




ta por esta ^ 
irados por eŝ  
güimos e1, laj-Po 
nos ha de coadu 
y poco después, 
udad, donde tan 
crias de seres 1-
ella están malvi 
^ A L V A R E l i 
•rabó, BEBERII 
nü3 e* - — 
• i« iñrtud mcompa-
ito" » ^ sus ense. ! dei pasado mayo, asistiendo el 
¡us gestas a j pueblo en su totalidad. D? Bem-
¿ t e au0 rebosa- ¡bire vinieren a honrarle camara-
i0 % fc carretera entre Idas de aquella J. O. N-S., con sus 
B o m I'íi^uel, tras las ; mandos. 
• f e baldados y flechas, E l párroco de Bsmbibre dirigió 
B v mandos, era c o - p a l a b r a al púbUco qus llenaba 
r ^ c - inmensa donde el templo, ensalzando el valor de 
^ ' rvicto Caudillo del estes jóvenes que ofrecen su san-
E k de emociones sa- \ g r e para la redención de España . 
uerdes agradecidos. | Terminado el funeral, se leyó la 
^ V i a d a la oración fú- "oración a los Caídos por el cama-
DU \ padre Villalobos, ' rada jefe de Milicias Eloy Gonzá-
' e.íó recordando una lez, cantándose el "Cara al Sol", 
¿¡f méritos del hijo de j Acompañamos en su pena a su 
re cumplió sus más al- madre y familia. 
el tesón de aque- j Antolín Rodríguez Vega: ¡Pre-
sente! • • 
S. Martín 
(Delegado Local de Berabibre) 
m 
mS 
u s e " s i s m g ñ 
que admii'an 
"civilizaciones y que sa-
en un acto de servicio. 
,5 injustos y desagrade-
io felicitásemos sincera-
c^ñor comandante mil i 
lo P.odríguez Len- i 
supo organizar este ac-
J solemnidad y perfec-
•ceiendo en una fiesta de 
ía patriótica las' mejores 
>l recuer-^Ji que los habi-
¡e Laceana han brindado 
fecha al caballero ilustre | 
Irmas gloriosas de España 
^ ^ f f i ELPRlínEfl OEnTIPRlCOJSPf inOL 
"¿1» II. 
p R s T n 
D C n T I F R I C A 
- E l amor que siente el pueblo por 
el Caudillo, lo evidencia este peque-
ño detalle: 
Llegó la Comisión de las Juventu-
des Femeninas de Acción Católica al 
pueblo de Zotes del Páramo; pqr 
entender que allí pudiera haber tra-
jes típicos de la Región Leonesa. 
Las delegadas fueren a casa de 
los señores maestros, que las recibie-
ron espléndidamente. 
Expuesto el objeto del viaje, la se-
ñora maestra se encargó de comu-
nicárselo a varios del pueblo, y pue-
de decirse que no hubo vecina que 
no desocupase sus baúles., donde guar 
daban, como oro en paño, las pren-
das típicas del país, llevándolas a ca-
sa de los señores maestros, quedan-
do el despacho de éstos convertid»?, 
t o m o por encanto, en una Exposición 
del traje regional leonés. « j 
Todos los vecinos querían regalar 
sus prendas... ¡Todo para la hija de 1 
FranóO.*- Pero... ¡ imposible com- j 
placerles a todos! Se les dió las más j 
expresivrs gracias per su entusíamo ! 
y cariño al Caudillo, y la suerte de 
hacer el regalo recayó en los vecinos 
siguientes: 
Calabazas de plata, manti l lón y me j 
días, señora de don Elias Chamorro 
Manteo, hija de don Aurelio Bar-
dón. 
VJíV LM: 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De ^ del a noche a 9 de la mañana 
SR. A R I E N Z A , Calle Rúa. 
\ RADIO ELECTR A 
' R a m ó n y C s j a l , 5 - T o l . 1 4 7 0 
—o — 
PIROPOS A " E S P A Í s I T Á " 
(^PISTOLAS ROJAS Y AZULES) 
Con estos títulos, hemos recibido 
un libro de unas sesenta páginas, en 
que se contienen algunas cartas, en-
i viadas por radioescuchas rojos y es-
pañolistas del Uruguay al autor de 
' la recopilación de las epístolas y de 
sus comentarios, Tomás B. "Españ i -
ta", delegado de propaganda radio-
fónica de Falange Española Tradi-
cioanlista y de las J. O. N . S., de 
Montevidej (Uruguay). , 
| "Españ i t a " ha realizado una gran 
labor patriótica en favor de la Es-
paña de Fr¿nco por el micrófono de 
C. X. 22 Fada Radio, la emisora de 
Montevideo. A l igual que el ilustre 
Queipo de Llano, con sus famosas 
challas, ha conseguido jevap.tar ,el 
espíritu de muchos españoles de A m é -
r ica/y debido a su castiza gracia ma-
drileña y al efecto producido con sus 
amenos comentarios, ha recibido car-
tas de todos los calibres, lo mismo 
rojas, de furibundos enemigos de la 1 
España Nacional, que de entusiastas 
admiradores de Franco. 
"Españ i t a " no ha reducido a esto 
su lab.or; por el micrófono ha pedido 
para" les niños españoles necesitados, 
y ha conseguido el pasado año obte-
ner nueve mil piezas de ropa y pares 
de zapatos, y en veinte días, tres 
toneladas de dulces y productos ali-
menticios, para el aguinaldo enviado 
a España. 
Complacidos por esta labor del ac-
tivo locutor y camarada, le desea-
mos muchos éxitos en su obra pa-
triótica, y, como recompensa, sólo se 
nos ocurre elevar- nuestro brazo y 
saludar al cronista madileño, que tan. 
r.lto pone el pabellón rojo y gualda 
con el grito de: " E s p a ñ i t a " , i A r r i -
ba España! . . . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a l 
S I D R A 
Si quiere usted beber buena 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Teléfono 1945 L E O N 
Pelicul 
U n i c o r e g e n e r a d o r 
d e l c a b e l l o . 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy martes, día 7 
de junio de 1937. 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete y media y a las diez y me-
dia . - ' i ^ S t í 
La emocionante producción Radio: 
^ L CRIMEN DEL A V I O N 
Misterio, intriga y aventura, por Edna 
May Oliver. 
Mañana: , \ | 
E L RAYO DE P L A T A 
Producción Radio por Sally Elane y 
Willian Farnun. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete y media de la tarde, sola-
mente, linica sesión de cine sonoro. La -
emocionante película Radio narrada en 
español: 
L A I N T R E P I D A 
Por Joan Lowell. 
CINEMA AZUL' 
A , las siete y media, sesión de cine sonó 
ro con programa de Lengua alemana. 
iiKiiiiiiKiiiiiuiiyiimimiinimiiiiiiniiiMin^^ 
I I I D « n 
Ü 
|s Hjayiettides más hondas de 
ovimicnto es la <le rehacer de 
jó la educación política de los 
Mai:na tarca y empeño difícil 
,x el difícil camino de la discir 
1. Por eso nuestro Moví-
: todo, una disciplina. Per-
niplka aceptar voluntaria-








; peso obligan en 
actuales a velar singu-
.ireza de la interna clis-
E! Movimiento- se encuentra en 
ceso de integración. Cuando las 
entan de pronto en proporcio-
derables, no es fácil eludir él 
que lus vínculos se atlojan si 
íe el cuidado necesario en fer-
» resortes disciplinarios. Es 
e ti espíritu de servicio y de 
id tienen su raíz en una voca-
tt. Pero os innegable que en 
asw esa vncación se fortifica y 
BOndo sr encuentra amparada 
Bsqut- previenen y sancionan su 
í A este propósito re pende la 
• presentí.', on la cual se reguh 
•«ración de la justicia discip'i-
» experiencia recogida en esu 
elas Jerarquías del Movimiento 
Wo la atemperación a los prin 
* a continuación se exponen: 
•¡«r lugar, se lia considerad:! 
establecer una escala de sanci 
0nia co" nnu gradación de 
1 Wo las bases de un procedi 
*í garamicc la defensa del en-
í señale las Jerarquías que tío 
caso la decisión svtpremi. D< 
- evitará la multiplicidad d< 
•v la consiguiente arbitrariedad 
Ptión de las sanciones 
El cuadro de éstas ha de admitir ló^i-
camente como extrema la expulsión de .v 
Organización, ya prevista en el artículo 
ló de los Kstatutos de FKT y de las 
JONS. Pero el carácter amplio con que 
este precepto está concebido, ha dado ori-
gen, a una interpretación demasiado com-
prensiva que se conctliaba mal con la ín-
dole severísima de esa sanción. Por ello, 
se ha estimado necesario definir las fa!-
tal que, siendo en sí graves, no merecen 
ser sancionadas con el rigor máximo dé 
la expulsión, la cual implica la inhabili-
tación absoluta y perpetua para la vid 1 
púldica; para someter, en fin, a esta san-
ción las faltas que tengan carácter de 
"muy graves", como son las enunciadas; 
genéricamente en el artículo 10 de los Es 
tatutos. 
Resuelto así este primer problema, ha 
quedado restablecido el equilibrio entre 
las- demás sanciones disciplinarias y !a; 
restantes posibles faltas, fijándose - en él 
artículo segundo la escala gradual de. 
sanciones. 
En cuanto a la enumeración de las 
faltas, se lia preferido un criterio am-
plio, que permita a los mandos la exten-
sión analógica, dentro de los límites na-
cionales. De este modo, al negar el vigor 
del principio formulista del Derecho Pe 
nal: "nullum crimen milla poena sin.: 
lege", se permite a las Jerarquías un üsó 
flexible de la potestad disciplinaria én ;ir 
tnómá con lasr exigencias políticas del 
Movimento. — , —• 
Ba este sentido, se ha considerado coi»-
veniente conceder al secretario genera!, 
a les inspectores regionales y provinm-
les, a los jefes provinciales y a los Jefes 
locales la facultad de arrestar, y a la Primera. Reprensión privada, 
primera "de estas Jerarquías, además, 'a Segunda. iRoprensión pública, 
de decretar el traslado de residencia de Tercera. Inhabilitación para el ejer-
cualquier afiliado cuando así convenga a cicio de cargos-de mando y de coníianz.» 
los intereses del Movimiento. ' por tiempo determinado, que no excederá 
La separación de cualquier afihado, de cinco años, 
aunque rio se halle incurso en ninguno de Cuarta. Suspensión por tiempo deter-
los supuestos que dan lugar a procedí- minado, que no exceda de dos años, 
miento y a sanción disciplinaria, debe de La suspensión sólo podrá ser indeter-
ser atribuida al secretario general, por minada cuando el afiliado se halle some-
delegación del Caudillo, como la facu!- sido a procedimiento penal. En este caso 
tad libre, determinada por motivos de ín- durará tanto como el proceso, mismo, 
dele política, que sirva de contrapeso a ¡ Quinta. Retirada del carnet, 
la tendem ia general del Reglamento a 1 Sexta. Expulsión de la Organización, 
limitar el libre arbitrio de las Jerar- Ningún afiliado a la Organización po-
quías en.la:aplicanón de sanciones disci- drá ser castigado con sanción no com-
plinarias. prendida en la anterior escala, 
i Por último, se establecen las garan- 1 Estas sanciones se aplicarán sin per-
tías del procedimiento disciplinario: im- juicio de las que puede imponer la Jerar-
posibilidad de sanción sin previa apertura Quía militar de tas Milicias Unificadas 
de expediente y derecho de recurso ante" a los individuos que las integran. 
la Jerarquía superior, salvo el caso cíe 
sanción por falta leve, en los que no se 
da recurso. 
Eri virtud de lo expuesto, dispongo: 
AKTH.'L'I .O PRIMERO 
A R T I C U L O TERCERO 
A título preventivo, por grave quebran 
to de la disciplina y para su restablecí -
miento inmediato, las Jerarquías men-
cionadas cu el artículo primero podrán 
i.a potestad discipiluana reside en el decretar el arresto de cualquier afiliado. 
Jefe Nacional del Movimiento. Por eu dando cuenta por el medio más rái : 1 
delegación la ejercerán: los jefes provinciales cuando se impen-
a) Kl • .secretario general de! .Movi- gan por los jefes locales, 
niiento. ) Las Jerarquías que arbitrariamente irá 
b) Los inspectores-regionales y pro- pongan un arresto, incurrirán en re.-p:n-
vinciales. , sabilidad, que será libremente sanciona-
c Los jefes provinciales, y da por la Jerarquía inmediata superior. 
d)f- Los jefes lócale. | Gpraó medida de seguridad o cuando 
•asj, convenga a'los intereses ,del Movi-
. N miento, el secretario general podrá, ade-
Las sanciones disciplinarias que podrá-, ; más', decretar el traslado de residencia 
imponerse son las siguientes: „ .de cualquier afiliado. j 
Ni el arresto, ni el traslado de domi-. 
cilio tendrán carácter de sanción. 
ARTICULO CUARTO 
Por delegación del Caudillo corres-
ponde también al secretario general la 
facultad de separar libremente de la co-
munidad política del movimiento a los 
afiliados cuando así lo aconseje alguna 
razón suficiente, a juicio de aquella Je-
rarquía. Esta separación no tendrá cará : 
ter de sanción .disciplinaria, 
j . El secretario general, por delegación 
del Caudillo, tendrá también competen-
cia exclusiva para sancionar, conforme a 
las disposiciones de este Reglamento, a 
los consejeros nacionales, a los inspecto-
res regionales y provinciales y a los je-
íes provinciales. 
ARTICULO QUINTO 
Las faltas leves se castigarán con al-
guna de las sanciones siguientes: 
a) Reprensión privada o pública. 
b) Inhabilitación para cargó de man 
do y de confianza por tiempo que no 
ceda de seis meses. 
c) Suspensión por por tiempo que nq 
exceda de dos meses. 
j ARTICULO SEXTO 
I Las faltas graves se castigarán con al 
guna de las siguientes sanciones: 
j a) Inhabilitación para cargos de man-
do y de confianza por tiempo superior a. 
. seis meses. ^ 
j b) Suspensión por tiempo su^sgiQr a 
dos meses, 
c) Retirada del carnet. 
ARTICULO SEPTIMO 
A R T I C U L O SEGUNDO Las faltas muy gr.ives se castigarán 
con la expulsión de la Organización, 
i ( C o n t i n u a r á ) 
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AUSENCIA Y PRESENCIA 
E n el rosario de las fechas lalangis-
tas hay una de presencia agobiadora: la 
de ayer, 6 de junio de 1936. José Anto 
nio es trasladado desde la Cárcel -Mo-
delo de Madrid a la cárcel de Alicante. 
Por tierras Tiejas de la Mancha—Oca-
ña, Quiutanar de la Orden!.—. por tie 
rras nuevas de Murcii—Albacete, Al-
mansa, Villena—, el O h z v y Fundador 
hace su último andar per el solar de Es 
paña. Lo baña el sol del smanecida a 
la salida de Madrid dende queda MI 
jí-uría desatada, mascandr. el augurio 
y ki angulema de la mucrí-?. En Oumta-
nar es mediodía y la tez ck ph t? de los 
álamos tiembla como armaduras de ca-
balleros sobre la tierri amarilla. E i Al 
bacete comienza a cner d sol, como ira 
corazón encendido. Los cvinipo-
rra de España se hacen silenc 
mo una madre y cuando fcl i ^ 
a Villena, ya el cuerno prcni 
luna solloza contra el Cielo. O 
mera estrella, Alicante abre a . 
Ionio las puertas de su cárec! 
viaje del César por Españ.- . 
Quisiéramos, camaradas. que medita-1 , 
rais larca v emocionadameníc sobre es- loros, y luego de su protesta serena, pa 
te camino de nuestro mejor camarada. só ante las celdas, de aquellos camaradas 
Quisiéramos camaradas. que vuestro co- primeros, que han sido los pr.meros cai-
razón, cotno im reloj de dura arena, mar dos, y que lo saludaban brazo en alto 
los Lasos ñor aquellos vermus rié cantando el "Cara al Sol" con una so-
la Patria, del que nos díó la sed cuv TOS lemne y tremenda formación de mártires 
llevó a saber morir con los' ojos abier- irrevocables. 
tos. E l sabía que iba a la muerte. Lo c,ri Ultimo camino del César. Algún día 
t ó en la Cárcel Modelo ante sus careo habrá de sembrarlo de laurel v rezar. 
de tic-
por sus estaciones, un calvario devoto 
y hermoso. "Por aquí, a las doce d t l 
día-6 de junio, pasó..." Y los ojos se 
volverán a las nubes dSl cielo, que pa 
sarán seguras sobre España porque aba 
jo tiembla el campo de trigo que él sem 
bró, regándolo luego con su sangre, más 
hermosa que los lirios de mayo. 
«iiiiuiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiitmiiiinniiiiiiuiitiiiiiiiniii iiiiiimiHiniiiiminiiim Í I I IM^ 
C O N T R A U N A C A M P A Ñ A 
E l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
h a c e l a g u e r r a c o n t o d o 
h u m a n i t a r i s m o 
L o s r o j o s , p o r e l c o n t r a r i o , r e s g u a r -
s u 
L a f i e s t a d e l a U n i d a d e n I t a l i a 
E l p u e b l o i t a l i a n o e x p r e s a 
s i a s t a a d h e s i ó n a B e n i t o ¡vfy 
Roma, 6.—Ayer se celebró en toda lía mientras que l0 . ' 
la la Fiesta Nacional de la Unidad y vas de honor. 
del Estatuto. Las fuerzas ana^ " 
Las tropas de la guarnición de Roma, Rey Emperador • 
se concentraron en la Plaza de Venecia, relizó la distpbuc' 
rindiendo homenaje al soldado descono- por la campaña de \ 
cido. Asistieron al acto las altas perso- desfilaron ante el -
nalidades fascistas y militares y miem- guarnición de Re ' ^ 
bros del Cuerpo Diplomático. Las ban- Se reciben notic • 
deras de las distintas regiones se. reunie haberse celebrado ' 
ron ante la tumba de los Caídos. Las este día. En Rom * 
tropas presentaron armas y las bandas vieron iluminados tn* 
de música tocaron el Himno a Roma DRV. 
iiiunuMniMniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiitiiiinin,, 
H a s i d o n o m b r a d o e l ¿ g e n t e ( i e f 
c o e s l o v a q u i a e n l a E s p a ñ a nacS 
Burgos, 6—El ministro de Ne- De esta manca 
gocios Extranjeros de Checoeslo- Negocios de Checc 
vaquia, Sr. krofta, se ha dirigiúo ne en práctica el a 
por telegrama oficial al ministro en Praga el día 31 
de Negocios Extranjeros y Vice- de mayo, por el qi 
presidente uel Gobierno, General .establecimiento de 
Conde de Jordana, para notificar- t v e les dos países, 
le la designación de D. Michael El Representante 
Hanak como agente general de su llegará a Burgos ( 
Gobierno en el territorio nacional, ma. (D. R. V.) 
raunwnuiiuiia^MnniimiiiHiii iiiiimiimmmmmiiiimi uimuiiiiimuiniutaUí 
de los rujos en el Extranjero, auxilia-
dos por los internacionles y prensa al 
servicio de los extremistas, en estos mo 
xnentos dirigida contra las acciones aé 
V i d a o f i c i a l 
EL OBISPO DE LEON VISITA 
AL VICEPRESIDENTE DEL GO 
BIERNO Y AL MINISTRO DEL 
INTERIOR 
Burgos, 6.—El Vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Asun-
tos Exteriores, general Góm^z Jor 
daña, recibió esta mañana la ̂ S-
[sita del limo. Sr. obispo de León: 
d a n s u s o b j e t i v o s t r a s l a i n d e f e n s a ^ t m n ^ ^ 
r ^ r t h i l o o i ó n r * i \ i \ I " Cuerda, jefe del Servicio de Vi 
p O U i a C I O n C I V I l gilancia del Ministerio de Orden 
Por la emisora Radio Nacional ¿e los que convierten poblaciones antes pa • t n ^ ^ t ' i • - i i TT-
, , -r . . j. . . También visitaron al V icepre-
España fué radiada en la noche del do- cuicas en centros de actividades fabn- sic|en^r7j~el G0]jierno QI delegado 
mingo la siguiente nota: , |les y militares y pretenden explotar e'fy|c Qr(Jen Público eií Cáeeres; el 
1 " L a constante campaña de diiamacion entendimiento humano en las naciones gmiembro .de'la comisión .espaüo-
mientras colocan en las poblaciones ; Wa que estuvo en Italia d'iranle 
combatientes, sus industrias y sus dcpó-í^l d í a de la solidaridad hispano-
sitos bélicos (italiana, don Esteban Bilbao, que 
Fácil es el remedio: evácuese las po- cnmpllmentó asimismo al SO^ie 
. . . . .. •, de Jordana v le dio cuenta; del 
reas nacionales, y en las que pretenden blacioncs clvlles de ^ zonas ^ ocuPar^xito de aquella fiesta de confra-
hacer aparecer poblaciones civiles victi- los centros dedicados a las actividades Eternidad hispano-italiana y de la 
militares, protéjase con defensas pasivas Cordialidad enorme con qae en 
a la población expuesta, y la prensa ex (todas partes fueron acogidos tes 
tranjera ño olvide que las que se llaman representantes españoles. • , 
cu el inte n:LCÍ,J"cs demócratas, no han legrado a (VISITAS EN EL MINISTERIO 
este respecto «n la Comisión del Aire DEL INTERIOR 
de la Sociedad de Naciones, ni siquiera. Burgos, 6.—El ministro del l n - j 
en la paz. llegar a'conclusiones prácticas jterior- señor Serrano Súñer, fuó 
para reglamentar" v humanizar los bom- (cumplimentaao esta mañana por 
. , , , ' el nuevo obispo yde León, doctor 
bárdeos aereo,, (Ballester. ' 'j 
La España Nacional, que lucha con he Más tarde, el ministro hv' t visi-1 
roísmo victoriosamente contra el frente tado por los miembros de la co-1 
comunista europeo, no necesita consejos t .nisión española que estuvo en 
de defensa en su libertad y de su civili-^Italia "para asistir al día de soli-
zación amenazada, ni de acuerdos gine ) laridad ítalo-española, señores , 
hrinos para llevar la guerra en el más Bi^ao, Luca de Tena', Lequériea, I 
ait.. sentido de humanidad y sólo bom- ^ ? \ e r ' I^ónez Arnau. Los alu-
. . .. • didos señores le informaron de 
bardea aquellos objetivos de importancia las ateilciones v acvaR,ios de qno I 
militar, clásicas y aceptados en el derc- han sido objeto'duraiíte SU estan-
cho internacional público de las nació- | >ia on Italia, dándole cuenta de 
IMS que parecen escandalizarse de las [la grandiosidad y entusiasmo (le 
víctimas casuales que puede ocasionar un I .;odos íes actos oelebrados en ho-
bombardeo aéreo. <lcbido siempre a la menaje a la España Nacional, 
ineptitud, abandono criminal de los man 
L o s c o m u n i s t a s 
f r a n c e s e s p i d e n 
e l p o d e r 
Paris, 6.—El secretario del partido co 
munista francés Thorezy acaba de ma.ni 
festaí- a sus amigos , que los comunistas 
teñen derecho a participar en el Poder 
y compartir, la responsabilidad del go-
bierno con los socialistas y radicales, 
porque así se estableció al crearse el 
frente popular.' 
Si Daíadier sé opusiera a los deseos 
del partido comunista—añadió Thorez--
comeñzarían una campaña de violench 
para llegar al gobierne 
medios. 
ñor todos lo; 
L o s c h i n o s eni 
t i r a d a 
P e k í n , 6.—El gran cuarttJ 
j a p o n é s , ha publicado un' 
do en que da cuenta de uña-
te ret i rada di- las ¡uer . ^ 
D R V . 
P R O T E C C I O X A LOS 
H U I D O S . 3! 
H a n g Keu , 6.—Los nación^ 
t á n i c o s y de utros paiseí, b . 
nizado campos de concentS 
t e r r i t o r i o no chino, a fin de ji 
á los numerosos refugiados o 
y e n de las cimlades amenazad 
los nipones. D R V . 
tnas de crueles c inhumanos bombardeos, 
constituye un eslabón más de la cadena 
de falsedades de propaganda roja 
1 En ta villa de Granollers 
rior de la misma existen una central 
eléctrica, una subcentral, una fábrica do 
municiones, dos de material de guerra y 
un taller de mofitaje de aviones. 
L a capital de Alicante es hoy uao 'ti-
los lugares de más actividad, industrial 
militar, pues aparte del tráfico de mate 
rial de guerra, municiones y aviones dê  
armados, que es constante en aquel pujar 
to, existen los siguientes objetivas mili-
tares : un taller de construcción de 1K 
liecs de aeroplanos en el varadero del 
puerto; un depósito de material de gU£ 
rra en el depósito de máquinas del fe-
rrocarril ; una fábrica de aeroplanos en 
la calle de Rius y Taulet. con 360 obre 
ros y 120 técnicos; una fábrica de bom 
bas, entre la estación de Murcia y la 
Campsa; otra en el paso a nivel del fe- . 
rroerril: otra en los talleres de Aznar. l^8 r")OS' <'Uf' nQ ^ conmueven al cono a g f a V a l a S Í t U a ~ 
en la calle de Qüiroga. frente al consu-jre i'w errri - ' - — 
lado de Francia; otra en los talleres de , 
Martínez Roselló, al pie del tastillo de 
mmmwMnnmiiiiiniMMimmmimmmimmiHmtiii 
Los industriales que elevan 
el precio de los a r t í cu lo s , ha-
cen t ra i c ión a los que luchan 
en el frente. Son m á s " r o -
j o s " que los que nos comba-
:: :: ten a l otro lado :: :: 
IConsumidor: d e n ú n c i a l o » y 
Harás P a t r i a ! :: :: 
llliillillllüllllllülllilllinilIlililllilIiH iUillii!l!lillllilIllillillilllllliill!llll!ni)lllllllllllilM 
L a p r e n s a f r a n c e s a , a s u e l d o d e 
r o j o s , s e d e d i c a a f o r j a r f a n t á s t i i 
n o v e l a s d e d i f a m a c i ó n 
el caHJ 
Radio Nacional de España,^ en 
su emisión de la noche, radió la 
siguiente nota: 
"La prensa francesa a sueldo 
dé los rojos, con motivo de la 
evasión del fuerte de Pamplona 
de una cuarta parte del número 
de presos allí detenidos, que api o 
vceharon la- uenevolencia de los 
guardianes para dar muerte a uno 
de ellos y tumultuariamente ga-
nar el campo, se dedica a forjar 
fantásticas novelas de difamación 
contra la España Nacional. 
De los presos fugados, una 
gran parte se presentaron eu se-
guida, reintegrándose al fuene; 
otra, muy importante, fué captu-
rada por las fuerzas encargadas 
de su persecución, siendo muertos 
en el encuentro una parte de los 
que se enfrentaron con las fuer-
zas de Seguridad. 
En la actualidad, quedan sola-
mente sin ser capturados nueve 
de los fufados. 
Los jueces trabajan actin 
te por esclarecer la ayuda ( 
mas, pasadas por la íronta 
destino a los presos fugad» 
como para aclarar las acti 
des de los subditos france» 
en días anteriores parece I 
visitado los caseríos corea 
fuerte." 
Ñ ú T v o T f n c T d e i i 
e n l a I n d i a 
Simia (India), 6.—Se han pn 
varios encuentros entre fuerzas 
cas y rebeldes, resultando de di 





E l D r . F r e u d 
i n s t a l a r á e n 1 
d r e s 
Londres, 6.—El famoso espec 
psicoanálisis, doctor Fren, ha 







| medio millón de seres en checas y maz 
la Kspaña roja." 
Santa Bárbara, junto al matadero; otra 
en los talleres Roder en la calle de Mai 
sonave; otra en los talleres de Verdún, 
en la plaza dd 14 de abril, aparre de los 
.nuevos depósitos de la Campsa, recons 
trutdos después <ie bombardeos anteriorc-,. 
y el campo de aviación de la Rabass.i. 
» tres kilómetros de la capital. 
| V t t ^ ^ c pu 
c l ó n e n t r e P e r ú y 
E c u a d o r 
Paris, 6.—Las últimas noticias de Nuc 
va York, sobre el conflicto entre Perú 
y Ecuador, son confusas y se dice que 
los soldados ecuatorianos que ejercen vi 
gilancia en el terreno de litigio, se en-
cuentran en situación difícil. 
Parece ser que las tropas* peruanas-
Iian detenido a un sargento y H una pi 
tntHa dd gobierno de Quita.—DRV. 






I n d u s t r í a l e s s a n c i o n a d o s 
Por venta de artículos a precios abusivos, he impueíto SOd P'5-
do multa al propietario de "Almacenes Santa Lucía"; 500 a Casa t* f í e l a s pe 
do. y 2.000 a don Manuel Muñoz, propietario ¿e la corsetería R ^ ' ' ^ I»» «¿5 , 
oor ser reincidente. 
A don José González Lozano, de Laguna de Negrillos, 2.000 pi 
de multa por sacar fuera de la localidad hueves y alubias, repetid 
ees. sin tener autorización; 250 pesetas a don Pedro García, áe ̂ u 
por fa misma infracción. Al alcalde que fué de VíllamaJftin, don ' 
Garzo Borbuio, por su negligencia en asuntos relacton?dos con lo» 
tecimientos, 2S0 pesetas. 
A don Juan José Perrero, comerciante de Villamañán, por y - i 
géneros a precios abusivos e insolentarse con el público y autorid'jy» ds DCslt, 
2.500 pesetas, y otras 2.500 a don José Conde, también comfrrkrtn 
Vülamañán por insolentarse con las autoridades locafe» y cerrar > 
merdo en día de mercado. 
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